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     El presente trabajo tiene como propósito fortalecer las acciones pedagógicas para  cimentar la 
convivencia, la armonía, la reconciliación y la paz mediante una educación basada en el respeto al 
otro sin importar condición física y/o intelectual, valores, cooperación, autonomía, solidaridad con 
reconocimiento de la dignidad de las personas,  la aceptación de las diferencias y lograr con esto 
que el aprendizaje sea en y para la vida como un real apoyo a su proyecto de vida; y es desde el 
aula que cada una de las situaciones que se presentan deben tomarse como oportunidad de 
aprendizaje y práctica de la vida ciudadana; integrando todas las áreas del conocimiento y 
asumiendo una posición crítica. 
     Fortalecer las competencias ciudadanas es de vital importancia para cualquier nación  porque 
es desde estas que se forma al ciudadano,  donde su característica principal es la de vivir en 
sociedad y por ende necesita de conocer y poner en práctica  todo su potencial para buscar 
alternativas que le permitan resolver situaciones  de una manera pacífica, constructiva y crítica, 
además de su participación activa en  la construcción social confirmando así lo expresado por 
Cepeda (2004)  “El ciudadano se construye para que la sociedad se transforme y ese proceso de 
construcción ciudadana es un proceso de transformación social”. 
      Las competencias se evidencian en la práctica y la acción ciudadana (ejercida de manera 
autónoma y no por imposición por parte de otros) siendo este su objetivo fundamental. Sin 
embargo, para llevar a cabo una acción ciudadana es importante tener dominio sobre ciertos 
conocimientos, haber desarrollado ciertas competencias básicas y estar en un ambiente que 
favorezca la puesta en práctica de estas competencias; es por lo anterior que se plantea como 
propuesta el fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 
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      La intervención fue desarrollada en cinco capítulos y cada uno da muestra sobre el proceso que 
se llevó a cabo para su culminación, encontrando en cada capítulo el siguiente contenido: 
        En el primer capítulo se estipula todo lo relacionado con la IE donde se desarrolla la 
intervención tanto en su aspecto geográfico como académico. 
      Para el segundo capítulo se identifica el problema generador de la intervención, su 
delimitación y la hipótesis de acción, además se analizan los antecedentes que tiene este tema a 
nivel nacional y local junto a los referentes teóricos y metodológicos que sustentan sobre el trabajo 
a desarrollar. 
      En el tercer capítulo se define la ruta de acción incluyendo el objetivo general y los 
específicos, además de la descripción de sus participantes junto al plan y cronograma de 
actividades que se harán. 
     El cuarto capítulo muestra el análisis de la información recolectada, la sistematización y 
triangulación de la misma, al igual la evaluación, conclusiones y recomendaciones. 
     En el último capítulo se muestran las principales conclusiones obtenidas una vez finalizada la 




     La intervención está apoyada en el enfoque cualitativo y es de tipo investigación-acción porque 
las partes involucradas participan activamente durante su desarrollo además de interpretar lo que 
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sucede desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema. 
      La investigación – acción permite comprender e interpretar las prácticas sociales (indagación) 
para cambiarlas (acción) y para mejorarlas (propósito), es además de carácter cíclico constituido 




     Las conclusiones que se obtienen una vez realizada la experiencia es la importancia que tiene el 
área de las ciencias sociales en la formación de los estudiantes como del fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas porque es a través de estas que se lograra una verdadera transformación 
de la sociedad,  aprendiendo  a regular sus comportamientos en cada uno de los lugares en los que 
se encuentren aplicando las normas básicas de convivencia que se requieren para ello y desde 
luego  aportando  soluciones a situaciones imprevistas  teniendo en cuenta la dimensión que existe 
entre pensamiento, sentimiento y acción pero sobre todo de forma autónoma. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
28 05 2018 
 
  




    El trabajo de grado que se presenta se basó en el diagnóstico institucional donde se evidencio 
un bajo desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber en las áreas evaluadas, por tal razón 
surge la necesidad de plantear acciones en el aula que fortalezcan la comprensión lectora y la 
crítica en este caso desde el área de ciencias sociales incluyendo las competencias ciudadanas. 
      Las ciencias sociales es un área que estudia al hombre social y le ayuda a interpretar su 
realidad  para tener una reflexión sobre quien es, tiene y es capaz de hacer. Todo esto incluye un 
pasado, un presente y la construcción de un futuro cambiante y trasformador para vivir mejor. 
Busca que los estudiantes adquieran habilidades para interpretar hechos, hacer análisis críticos de 
procesos, formular  y sustentar  hipótesis propias del científico social y la formación para la 
acción ciudadana. (Valencia, 2004). 
     Este trabajo tuvo como propósito fortalecer las acciones pedagógicas para cimentar la 
convivencia, la armonía, la reconciliación y la paz mediante una educación basada en el respeto 
al otro sin importar condición física y/o intelectual, valores, cooperación, autonomía, solidaridad 
con reconocimiento de la dignidad de las personas,  la aceptación de las diferencias y lograr con 
esto que el aprendizaje sea en y para la vida como un real apoyo a su proyecto de vida; y es 
desde el aula que cada una de las situaciones que se presentan deben tomarse como oportunidad 
de aprendizaje y práctica de la vida ciudadana; integrando todas las áreas del conocimiento y 
asumiendo una posición crítica. 
     Fortalecer las competencias ciudadanas es de vital importancia para cualquier nación  porque 
es desde estas que se forma al ciudadano,  donde su característica principal es la de vivir en 
sociedad y por ende necesita de conocer y poner en práctica  todo su potencial para buscar 
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alternativas que le permitan resolver situaciones  de una manera pacífica, constructiva y critica, 
además de su participación activa en  la construcción social confirmando así lo expresado por 
Cepeda (2004)  “El ciudadano se construye para que la sociedad se transforme y ese proceso de 
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y DEL ÁREA 
 
     En el diagnóstico Institucional se presenta la caracterización del colegio con sus 
generalidades incluyendo el análisis del Proyecto Educativo Institucional PEI desde el  
componente académico respecto a los modelos sugeridos tanto para el entorno rural como para el 
urbano. El diagnóstico  integra también la gestión y las prácticas pedagógicas en relación con el 
desempeño de los estudiantes en las pruebas externas. 
      A partir del análisis realizado, se sugiere una propuesta de intervención que contribuya a 
enriquecer las prácticas pedagógicas de los maestrantes y a su vez, contribuir con el 
mejoramiento institucional. 
Análisis del Contexto Institucional 
1.1.1 Ubicación  
    La IED Carlos Garavito Acosta  está ubicada en el área urbana del municipio de Gachancipá  
en el Departamento de Cundinamarca hacia el norte en la provincia de sabana centro. La sede 
principal ubicada en el casco urbano en la carrera 5 No.2-46 se encuentra bachillerato y 
preescolar con básica primaria distribuida en 3 sedes urbanas y 7 rurales. 
1.1.2 Proyecto Educativo Institucional PEI 
    El nombre del PEI de la Institución es: “Formando niños y niñas con auténtico criterio de 
autonomía, responsabilidad y sentido de pertenencia” (PEI, 2012, p.1). 
     La misión de  la institución es “desarrollar procesos educativos para la primera infancia, la 
primaría, la secundaria, la media técnica y por ciclos, con un énfasis empresarial hacia el sector 
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industrial y de servicios, que facilite el acceso a la economía a través de la articulación a las 
necesidades del contexto, los cambios de la tecnología y a cadenas de formación, soportados con 
una gestión institucional eficaz y un fortalecimiento continuo de los valores humanos para una 
sana convivencia”.  (PEI, 2012, p.1). 
     La visión “ser una comunidad educativa que promueva el desarrollo de ciudadanos                             
competentes, íntegros y líderes en innovación tecnológica y proyección empresarial a nivel 
regional”. (PEI, 2012, p.1). 
1.1.3 Enfoque y modelo pedagógico de la Institución 
     La Institución plantea como enfoque y modelo  pedagógico el Aprendizaje Significativo. 
Según documentos que reposan en la institución, los modelos establecidos están sujetos al 
contexto rural y urbano. El  entorno rural esta direccionado bajo la Escuela Activa y Escuela 
Nueva y el urbano se basa en el Aprendizaje Significativo, Escuela de desarrollo integral y/o 
Modelo de Modificabilidad Estructural Cognitiva.  
     Los documentos institucionales desde el componente pedagógico y curricular declaran que los 
contenidos están estructurados por medio de  mallas curriculares diseñadas a partir de estándares 
y competencias sujetas a tres saberes: Saber (Temas y contenidos), Saber Hacer (Habilidades y 
aptitudes) y Saber Ser (Actitudes y comportamiento). El enfoque metodológico es diverso debido 
a que cada docente asume su acción pedagógica conforme a su área de conocimiento y a sus 
propias concepciones. Teniendo en cuenta la multiplicidad de modelos y enfoques planteados en 
la institución, lo cual no permite establecer claramente las prácticas pedagógicas en la institución 
porque el modelo pedagógico direcciona las acciones y concepciones hacia la formación de 
individuos, son a partir de estos que se establecen las finalidades de la educación, la concepción 
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de los actores en el proceso educativo, la metodología, la evaluación y todas aquellas relaciones 
y procesos que allí emergen y dan identidad a la institución, he aquí la importancia de definir un 
solo modelo pedagógico que permita a los docentes unificar criterios y direccionar el acto 
educativo hacia un mismo objetivo.  
      La evaluación de los aprendizajes se propone a partir de los desempeños y competencias 
como se establece en el PEI (2012): “La evaluación del desempeño de las competencias tiene en 
cuenta que una persona es competente cuando actúa poniendo en juego sus saberes”. 
1.1.4 Calendario, jornada y grados 
     La jornadas son diurna y nocturna, con calendario A, los grados y los niveles académicos que 
ofrece son: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Técnica (Institucional: 
Técnico en Gestión Empresarial y Sena: Técnico Logístico) y Educación Complementaria por 
Ciclos (nocturna) 
1.1.5 Gestión de aula 
       En básica primaria las planeaciones de clase se registran en un formato con los siguientes 
ítems: Docente, Asignatura,  Grado,  Periodo, Tiempo,  Competencia, Eje temático, Objetivo, 
Desempeño, Estrategias metodológicas, Recursos, Evaluación y Plan de mejoramiento. Las 
actividades allí descritas las plasma cada docente con base en el plan de estudios. Se planean 
semanalmente, supervisadas por el coordinador de la sede.  
     Se evalúa el saber, saber hacer y saber ser bajo un tipo de evaluación cuantitativa. Las 
valoraciones son registradas en una planilla de notas, las cuales al final de cada periodo ubican al 
estudiante en el desempeño académico alcanzado (Nivel Bajo, Mínimo, Alto o Superior). 
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     En cuanto a la sede Roble Centro se ubica en zona rural a 2 km de distancia del sector urbano, 
se cuenta con 118 estudiantes desde  preescolar a grado 5, su nivel socioeconómico es bajo y en 
la mayoría de casos los niños permanecen gran parte de tiempo solos y un mínimo de casos  a 
cuidado de otras personas. Para el desarrollo de la intervención se toma el grado 5  con 21 
estudiantes cuyas edades oscilan entre los 11   y 14 años, nivel académico bueno pero con 
algunas dificultades en la parte de convivencia. 
1.1.6 Seguimiento académico 
     Los estudiantes son evaluados con el fin de detectar sus fortalezas y debilidades en el                         
proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo diferentes tipos de evaluación, como lo son: la 
evaluación escrita, la oral, bimestral tipo ICFES y las pruebas externas como Supérate y  Saber;  
en la mitad de cada período académico se realiza un pre corte  con el acompañamiento del 
acudiente para revisar el desempeño del estudiante. 
1.2 Identificación de Necesidades y Problemas en la Enseñanza – Aprendizaje 
     La necesidad que más requiere la institución radica en la re significación del PEI  para que el 
modelo pedagógico sea el mismo ya que se observa en  las prácticas pedagógicas  se inclinan al 
Modelo Tradicional y el documento registran otras, aunque se hacen grandes esfuerzos por 
generar espacios en los que los estudiantes tengan una participación más activa se recae en lo 
mismo por la tendencia a homogeneizar el grupo y el afán de abarcar todos los contenidos que se 
establecen en el plan de estudios. Vale la pena resaltar que la Institución cuenta con docentes que 
se preocupan por la realidad de los estudiantes, son reflexivos, con alto grado de responsabilidad, 
éticos, que planean y diseñan sus clases con el mayor compromiso, pero la falta de claridad en 
torno a los parámetros establecidos en el modelo que se supone debe ser adoptado por el grupo 
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docente no permite crear una línea clara y común para todos que dé cuenta de esta concepción de 
docente.  
     Este proyecto se reconoce como el primero en su tipo al interior de la institución educativa, ya 
que,  temas relacionados con las  Competencias Ciudadanas aún no se han implementado y que 
contribuyen al logro de la misión y visión que se desea alcanzar; al  cumplir con el objetivo 
planteado se forman niños y niñas integras, líderes, competentes socialmente, con auténtico 
criterio de autonomía, responsabilidad y sentido de pertenencia a través del fortalecimiento 
continuo de los valores humanos para una sana convivencia. 
     Las competencias ciudadanas se establecen en la educación colombiana con el propósito de 
darle las herramientas necesarias a las instituciones educativas para desarrollar en los estudiantes 
las habilidades y destrezas necesarias para enfrentar las situaciones y problemas cotidianos de 
forma pacífica y solidaria. Sin embargo, existe un inconveniente al no darle a esta competencia 
un espacio correspondiente y de profundización,  por ello, la formación en ciudadanía no es 
propia ni exclusiva de una sola área académica sino  de todas las instancias de la institución 
educativa en la que existan relaciones humanas, es decir, involucra a toda la comunidad 
educativa, desde las personas que hagan el aseo del colegio, hasta los padres de familia, y se 
puede y debe desarrollar en todas las áreas académicas (es transversal) y en todos los espacios de 
la institución, inclusive en los recreos, la hora de almuerzo, etc. (MEN, 2006 p. 163)  
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2. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
      Una sociedad que quiere ser realmente democrática requiere de la participación activa y 
crítica de todos. Para que la democracia sea vivida de manera plena, estos procesos deben ocurrir 
en todos los espacios locales de la vida en sociedad, como el barrio o la vereda, las empresas, las 
instituciones, la escuela e incluso las familias. Las competencias se evidencian en la práctica y  la 
acción ciudadana (ejercida de manera autónoma y no por imposición por parte de otros) es el 
objetivo fundamental de la formación ciudadana. Sin embargo, para llevar a cabo una acción 
ciudadana es importante tener dominio sobre ciertos conocimientos, haber desarrollado ciertas 
competencias básicas y estar en un ambiente que favorezca la puesta en práctica de estas 
competencias; es por lo anterior que se plantea como propuesta el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas. 
2.1 Problema Generador de la Intervención 
     El fortalecimiento de las  competencias ciudadanas es un tema que de acuerdo al diagnóstico 
institucional y  los  últimos informes de las pruebas PISA y Saber, evidencian que en Colombia a 
pesar de llevar un sistema educativo basado en competencias en todas las áreas de conocimiento 
los estudiantes  aun no son capaces de solucionar problemas en contexto, para lo cual es 
pertinente el desarrollo de  este tipo de habilidades y lo afirmado por Chaux ( 2004) “ formar 
para la ciudadanía es fundamental hoy en día en cualquier sociedad del mundo(…) como 
actuamos en sociedad, como nos relacionamos unos con otros o como participamos para lograr 
cambios y los conflictos y problemas que surgen, casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en 
la escuela puede ser tomado como oportunidad para la formación ciudadana” 
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      La orientación epistemológica de la propuesta didáctica  está encaminada al desarrollo de   
habilidades y actitudes que permitan a los estudiantes hacer análisis críticos para tomar 
decisiones asertivas en las diferentes situaciones que se le presenten en su entono y de esta 
manera asumir compromisos de acción.  
     Con lo anterior y estableciendo relación entre los resultados de pruebas externas, malla 
curricular, nombre del PEI, misión, visión  de la Institución y dificultades en algunos casos de 
convivencia en el aula considere que la intervención se encaminaría  hacia el fortalecimiento de 
las competencias ciudadanas. 
2.1.1 Malla curricular 
      Para la propuesta de intervención se tuvo  en cuenta los temas que corresponden al cuarto 
periodo académico el cual establece el  tema de los derechos humanos, instituciones que los 
promueven y defienden, Constitución Política de Colombia, Manual de Convivencia,  gobierno 
escolar, conflictos – discriminación  y consecuencias, entre otros.  
2.1.2 Problemas de convivencia en el aula 
      Los estudiantes de la sede Educativa Roble Centro exigen el cumplimiento de derechos pero 
desconocen en gran parte los deberes que tienen ya que algunos reprochan que sus padres  y/o 
Institución no les proporcionan todo lo que requieren pero si les exigen, todo para ellos indica 
obligación de darles mas no han sido conscientes de que también deben aportar para recibir 
(anexo 6) ;    además se evidencio que ante situaciones cotidianas de conflicto  actúan de forma 
impulsiva, agresiva y en otros casos no son autónomos en la toma de decisiones generando así 
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situaciones que afectan la sana convivencia y desde luego su rendimiento académico, esto se 
observó en la encuesta aplicada y en la actividad sobre la película “Intensamente” (anexo 7) .  
De acuerdo a los resultados de la encuesta la dimensión emocional junto con los problemas de 
convivencia en el aula están en su mayoría afectados por las agresiones tanto físicas como 
verbales y la dificultad para expresar sentimientos o dar solución  a las dificultades que se les 
presentan (anexo 8). 
2.2 Diseño Metodológico 
         El diseño metodológico que se propone en esta investigación es de enfoque cualitativo ya 
que este no exige un proceso rígido y secuencial permitiendo desarrollar preguntas e hipótesis 
antes, durante y después de la recolección y análisis de datos, además porque es holística y 
evalúa el desarrollo natural de los sucesos. 
     El tipo es investigación acción educativa ya que se describen una serie de actividades que se 
realizan en el aula con el fin de  desarrollo curricular o  mejora de programas educativos. Estas 
actividades tienen en común la identificación de estrategias  de acción que son implementadas y 
luego sometidas  a observación, reflexión y cambio. Este instrumento genera cambio social y 
conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona  autonomía y da 
poder a quienes la realizan. 
     Kemmis y McTaggart (1988) establecen como características  de la investigación acción es 
participativa, sigue un espiral introspectivo, es colaborativa, con un proceso sistemático de 
aprendizaje, induce a la teorización, somete a prueba las practicas e ideas, implica registrar, 
recopilar y analizar nuestros propios juicios y reacciones en torno a lo que ocurre, realiza análisis 
críticos de situaciones y su ciclo cada vez es más complejo. 
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2.3 Delimitación del Problema Generador de la Intervención 
     El nombre del PEI está encaminado a la formación  de personas con auténtico criterio de 
autonomía  y su visión en promover  el desarrollo de ciudadanos  competentes, íntegros y líderes 
entonces se hace  más contundente el desarrollo de las competencias ciudadanas y el desarrollo 
del pensamiento crítico para la adquisición de habilidades que permitan analizar la realidad en 
que se vive, hacerse consiente de ella y ser parte activa en la construcción de la misma y es el 
aula el espacio ideal para retomar y analizar situaciones, eventos del contexto particular del 
estudiante que permitan la reflexión y trabajo para la formación de un pensamiento más crítico y 
autónomo. 
     Fortaleciendo las competencias ciudadanas se estará desarrollando las competencias 
comunicativas, cognitivas, emocionales e integradoras las cuales aportaran a tener un mejor 
ambiente en el aula y por ende un desarrollo y formación integral.  
2.3.1 Pensar por sí mismos 
      Es importante que los estudiantes estén en capacidad de pensar por sí mismos sin la 
influencia de los otros, decidir lo mejor al resolver un problema y/o inquietud, desarrollando 
habilidades que le permitan examinarse reconociendo las faltas, entendiendo porque es justo 
actuar de una manera o de otra,   expresando opiniones con firmeza  y respeto, cumplir acuerdos, 
proponer, entender, respetar  normas y derechos. Todo lo anterior se evidencia en la Institución y 
desde luego en las aulas que es dificultad para algunos estudiantes tener esa autonomía razón que 
hace que las competencias ciudadanas sean tenidas en cuenta y aplicadas en todas las áreas del 
conocimiento.   
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2.4 Pregunta Orientadora de la Intervención 
     La intervención se enfocará a responder a la pregunta ¿Cómo fortalecer las competencias 
ciudadanas en los estudiantes de grado 5 de la IED Pbro. Carlos Garavito Acosta de la sede rural 
Roble Centro del municipio de Gachancipa?  
2.5 Hipótesis de Acción 
     El presente trabajo, surge ante la necesidad de implementar y fortalecer en los estudiantes de 
5°  en el proceso sociocultural de las competencias ciudadanas, para así de esta manera, 
contribuir en el desarrollo emocional, afectivo, cognitivo y sus dimensiones de carácter 
significativo para tener un mejor desempeño en la sociedad,  aprender a vivir juntos, aprender a 
convivir con los demás fortaleciendo los procesos de convivencia escolar y solucionando 
situaciones cotidianas de forma asertiva.  
      Para fortalecer las competencias ciudadanas se desarrolló por medio de una secuencia 
didáctica de 6 sesiones donde no solo se tiene en cuenta el tema fundamental sino el grado de 
conocimientos que tienen los estudiantes a nivel general del mismo. En la secuencia didáctica se 
pueden identificar diferentes etapas como lo son la presentación e introducción del tema a tratar 
para despertar el interés del estudiante, luego se identifica el nivel de conocimientos que tienen y 
se amplía el contenido necesario para enriquecerlos. Posteriormente se plantean actividades que 
ayuden a ejercitar la teoría para acentuar aprendizajes y aplicarlos en diversas situaciones 
reforzando así la utilidad de ese conocimiento. 
      Cada actividad  para lograr los objetivos de aprendizaje parten  de lo simple a lo complejo,  
de la experiencia personal hacia la conceptualización, incluyendo  actividades de reflexión 
conceptual con base en la experiencia previa del estudiante para alcanzar niveles más abstractos, 
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plantear la solución de problemas a partir del contexto del estudiante para transferir a situaciones 
en contextos más amplios y teniendo en cuenta la estructura que tiene este tipo de técnicas como 
lo son los momentos de inicio, desarrollo y cierre además de incluir los saberes esenciales como 
son el saber, saber  ser y saber hacer. 
     Los productos obtenidos en cada taller serán registrados y recopilados  en un portafolio que 
muestra la ruta del proceso enseñanza aprendizaje donde el docente y el estudiante son 
protagonistas, el portafolio evidencia el proceso personal de cada uno y la apropiación del 
conocimiento de manera reflexiva.    
      Al culminar esta intervención el estudiante está en capacidad de resolver situaciones 
cotidianas de forma autónoma, critica y justa porque las actividades desarrolladas como lluvia de 
ideas, debates, análisis de situaciones, solución de casos,  juego de roles, mesas redondas,  
proyección de videos y reflexiones implican la formación y desarrollo de las competencias 
comunicativas, cognitivas, emocionales e integradoras las cuales favorecen también el desarrollo 
moral y por ende se estará dando respuesta a la pregunta de la intervención.  
2.6 Antecedentes 
      “La educación Colombiana se encuentra basada actualmente en un sistema de evaluación por 
competencias entendidas como "saberes y destrezas básicas para desempeñarse como un adulto 
autónomo y productivo, para el ejercicio de la ciudadanía, para la productividad en el trabajo y 
para comprender la ciencia y la tecnología” (CEPAL-UNESCO, 1999, p.27), pero para la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el país aún no sé cuenta 
con estos desempeños (ICFES, 2013). El MEN determinó los estándares sobre los cuales los 
estudiantes deben ser evaluados en estas, para este propósito, anualmente la educación básica y 
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media, es evaluada a nivel general (instituciones) y particular (estudiantes), con las pruebas 
SABER. Estas pruebas evalúan tres competencias básicas reflejadas en las áreas de lenguaje 
(área de español), matemáticas (matemáticas y geometría), ciencias (biología, física y química) y 
de manera transversal la competencia ciudadana. 
      A nivel nacional en la ciudad de Bogotá se implementó un proyecto de cultura ciudadana de 
carácter pedagógico propuesto por Antanas Mockus  con el fin de educar a los ciudadanos con 
capacidad para la autorregulación social, promoviendo comportamientos  adecuados para lograr 
una mejor convivencia, basada en el cumplimiento de normas por voluntad propia a través de 
mimos, tarjetas ciudadanas, caballeros de la cebra y cruces escolares. 
      A partir de esto la cultura ciudadana ha sido entendida como el conjunto de 
comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de una 
sociedad  y que determinan las formas y calidad de la convivencia influyendo en el respeto del 
patrimonio común facilitando o dificultando el reconocimiento de los deberes y derechos 
ciudadanos.  
       Posteriormente la administración distrital para el periodo 2001-2004 contemplo continuar 
con la cultura ciudadana bajo el lema de “Bogotá, para vivir todos del mismo lado”, y programas 
de convivencia ciudadana como: apreciar las normas y admirar lo bello, vida sagrada, aportar de 
buena gana, procedimientos para decidir, organizarse para influir y para aprender,  comunicar 
vida y juego limpio.   
       Luego en la ciudad de Medellín se desarrollan programas sobre convivencia ciudadana a 
través de  la Universidad Pontificia Bolivariana, los cuales trabajan sobre la calidad de vida y la 
salud mental por medio de estrategias socioculturales, resaltando la participación multidisciplinar 
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y la implementación de una lógica metodológica a partir de la contextualización y comprensión 
de la diversidad de los aspectos que constituyen sus diferentes escenarios sociales. Además la 
administración municipal crea en el 2002 la Secretaria de Cultura Ciudadana con el fin de 
mejorar la forma de vida para que la armonía social, la educación ciudadana, el desarrollo urbano 
y el espacio público sean los pilares que constituyan una ciudad más humana. 
     En la ciudad de Cali la escuela Militar de Aviación ofrece el programa “perfil creadores de 
espacios de convivencia ciudadana” que favoreció  a niños de una fundación educativa con el fin 
de brindarles alternativas de vida diferente a lo que los rodea estimulándolos a que se destaquen 
como constructores de paz, defensores de la vida basados en el respeto por sí mismos y por los 
demás. Luego a finales de 2007 se crea la red de Cultura Ciudadana  de Cali. 
     En cuanto al tema de competencias ciudadanas a nivel local se tiene el plan de Ordenamiento 
Territorial  (POT 2008-2011) que tiene como objetivo para ese cuatrienio impulsar el desarrollo 
municipal a través del cambio de vocación económica (agropecuaria a industrial) , la población 
debe hacerse participe de una transformación cultural que le permite ser incluida dentro del 
proceso de cambio sin mayores traumatismos fortaleciendo el campo de la educación, la salud y 
el fortalecimiento de alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre de niños y jóvenes a 
través de la formulación de un plan de Recreación, Cultura  y Deporte el cual por medio de la 
creación de las escuelas de formación deportiva en múltiples disciplinas, música, artes, danzas y 
teatro  identifica talentos, los promueve y los profesionaliza y de esta manera se estará 
combatiendo el flagelo de alcoholismo y drogadicción. 
     Además la administración busco elevar los estándares de calidad de vida de la población 
Gachancipeña, desembocando en mejores condiciones para la convivencia ciudadana, 
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disminución de casos de violencia intrafamiliar por medio de la institucionalización de la escuela 
de padres como espacios para tratar la problemática de familia, niñez y adolescencia 
concientizando a los padres del rol y responsabilidad que tienen ellos dentro de la sociedad. 
Finalmente se articula el actuar de la Administración Municipal con la fuerza pública y la 
sociedad civil con el ánimo de garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de los 
residentes de Gachancipa. 
     Para el cuatrienio del 2012-2015 la educación es la columna vertebral resaltando así mismo el 
respeto a la dignidad humana y a los derechos económicos,  sociales y culturales de sus 
habitantes de ahí la importancia en el desarrollo integral del menor de edad pero haciendo énfasis 
especial en su personalidad, en el respeto a sus ideas y en el proceso de  corrección adecuada; 
todo lo anterior lo continúan  fortaleciendo con  las políticas iniciadas en la administración 
anterior.  Es decir que las administraciones de estos periodos de una u otra forma están 
contribuyendo a la formación en competencias ciudadanas en sus habitantes.  
2.7 Referentes Teóricos y Metodológicos que Sustentan la Intervención 
     La formación en ciudadanía  no debe darse en una asignatura ni momento especifico sino que 
debe integrarse con la vida cotidiana  de las instituciones educativas y la formación en las 
diferentes áreas académicas para que se dé una educación integral;  cuando se trabaja el tema de 
valores  a pesar de la diversidad de actividades que se desarrollen para su comprensión resultan 
insuficientes al momento de afrontar una situación porque se hace necesario proveer también de 
oportunidades para el desarrollo de competencias  que se necesitan para enfrentar situaciones de 
la vida real además que se debe dar espacio para el desarrollo de la capacidad del  pensamiento 
crítico. Por lo anterior Enrique Chaux, destaca la importancia que tienen las competencias 
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ciudadanas y la forma como se trabajan en las Instituciones para que verdaderamente tengan 
impacto en la vida de los estudiantes. 
     Los autores del libro “competencias ciudadanas de los estándares al aula”  dan muestra del 
gran significado que tiene la formación en ciudadanía para una sociedad basándose  en cinco 
principios que sirven de guía y orientación  para el diseño e  implementación de programas en 
formación ciudadana  en las Instituciones, estos principios son: 
Abarcar todas las competencias que sean necesarias para la acción integrando conocimientos con 
las competencias comunicativas, cognitivas, emocionales e integradoras.  
Brindar múltiples oportunidades para ensayar y practicar las  competencias que se están 
aprendiendo; es decir que no sea solo conocerlas y reflexionar sobre ellas sino que además se 
pongan en práctica en situaciones cada vez más complejas para que se enfrenten a verdaderos 
retos. 
Integrar la formación ciudadana de manera transversal en las áreas académicas porque todos 
deben contribuir a su formación porque se da en las actividades cotidianas. 
Para que los aprendizajes sean significativos, tengan impacto y sean a largo plazo es necesario 
que se relacionen con su contexto y que involucren a toda la comunidad educativa. 
Evaluar el impacto para saber qué tan innovadora, creativa e interesante fueron las actividades 
realizadas y que tanto se mejoró en formación ciudadana, esta se puede hacer a través de 
observaciones de clase, entrevistas a diferentes miembros de la comunidad educativa, aplicación 
de pruebas ICFES entre otras. 
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      A través de las competencias ciudadanas se adquieren también las siguientes competencias: 
Competencia Emocional-Afectiva: Esta competencia se entiende como aquella que, permite al 
sujeto poner en práctica tres conceptos clave, la autoconciencia, la autorregulación y las 
interrelaciones, es decir, contar con la competencia Emocional y Afectiva es alcanzar el 
conocimiento de lo que siente, controlando los impulsos que esto ocasiona, mostrando relaciones 
asertivas entre el propio ser y los demás. 
      Una persona que pone en manifiesto la Competencia Comunicativa, es aquella que se 
caracteriza principalmente por reaccionar de manera adecuada ante una situación inesperada, 
siendo una persona propositiva, que busca la resolución del conflicto a través del dialogo, y que 
además presenta una intención de desarrollar el mismo, poniendo en práctica la asertividad 
verbal, que es entendida como la capacidad del sujeto para manifestar lo que piensa utilizando un 
lenguaje apropiado y que no se considere grotesco, ante quien recibe el mensaje, por otro lado 
manifiesta la asertividad no verbal, que se considera la capacidad que desarrolla el sujeto para 
controlar los gestos o movimientos que comunique información de tal manera que el mensaje sea 
claro y sin acciones ofensivas o que impulsen los actos violentos. 
       Un individuo que cuenta con la Competencia de Resolución de Problemas y Regulación de 
Conflictos, se caracteriza por no ser indiferente ante las situaciones de la complejidad cotidiana, 
es decir, muestra interés y enfrenta los conflictos, pero no lo hace desde manifestaciones 
violentas, sino que, por el contrario, busca estrategias que le permitan llegar a una solución 
pacífica y adecuada, que acabe o controle la situación. 
       Una concepción adecuada de la ciudadanía en estados sociales de derecho, debe 
fundamentarse en un equilibrio entre derechos y responsabilidades, es decir entre derechos y 
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deberes. Por lo tanto la democracia y la participación deben ser parte de la cotidianidad en la 
escuela y entender que los sujetos inevitablemente generan vínculos y relaciones en un espacio 
social como lo es la escuela y dentro de estas relaciones se generan conflictos. Gracias a las 
diferencias que se presentan entre los seres humanos, los sujetos se preparan para enfrentar las 
interacciones sociales, que a la vez están afectadas por las posturas personales y los contextos. 
      Chaux  (2008) aclara que se deben cumplir algunos principios acordes con el enfoque de las 
competencias ciudadanas como: 
1. Aprender haciendo: busca que el desarrollo de las competencias ciudadanas se haga a partir de 
la puesta en práctica de las mismas. 
2. Aprendizaje significativo: se refiere al grado en que las actividades se relacionan con 
situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes. 
3. Reflexión: busca hacer conciencia del desarrollo de competencias y facilita el cuestionamiento 
de creencias. 
4. Desempeño según la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD): busca que el grado de dificultad de 
la actividad propuesta jalone el nivel de aprendizaje en el que está el niño, de tal manera que la 
actividad no sea tan difícil, y el estudiante la pueda realizar, ni tan fácil que no resulte retadora 
(Vygotsky, 2004) 
5. Interés que presentan los niños en realizar la actividad sin necesidad de recompensas externas. 
6. Aprendizaje por observación: busca que los estudiantes aprendan a partir de la observación de 
los aprendizajes que otros realizan. 
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 7. Aprendizaje cooperativo: busca que los miembros del grupo interactúen entre sí durante el 
proceso de aprendizaje, para que este se manifieste tanto de manera individual como colectiva.  
      Si  se tiene en cuenta la frase de Iaani “La escuela se debe convertir en  espacio donde se 
construye un ciudadano con valores, capaz de enfrentarse a la realidad y formándolo  para luchar 
y transformarla”. (Ianni, 2003, p.5) se reafirma esa importancia que tiene la formación integral y 
en ciudadanía para cualquier persona como para una Institución.  
      Ser ciudadano se aprende mediante el ejercicio práctico de la democracia, la escuela es uno 
de esos escenarios propicios para ejercerla porque de acuerdo a lo manifestado por Moreno & 
Luengo “la formación para dotar a los estudiantes de la competencia intelectual, afectiva y social 
contribuyen para la relación con los otros, para  aprender a vivir juntos, es decir para la 
convivencia, y además para la participación en escenarios públicos. (Moreno & Luengo, 2008, 
p.12); en cuanto a la práctica de la democracia se hace en la elección del gobierno escolar al 
inicio del año lectivo siendo una actividad que con el avance en los grados académicos se ira 
haciendo con más conciencia y autonomía. 
      Ahora si se habla de conflictos se considera  que “el conflicto es parte del proceso de 
crecimiento, por lo que hay que admitirlo como parte de la vida cotidiana del centro escolar” 
(Fernández, 2001) los conflictos no deberían ser negativos ni de carácter agresivo físico o verbal, 
estos deberían ser debatientes para lograr llegar a diferentes acuerdos y lograr cambios 
armónicos dentro del aula, razón que genero la presente intervención dadas las situaciones 
conflictivas que se presentaban en algunos momentos de la jornada. 
      Según Casamayor (citado por Pantoja, 2005, p.4), “(...) un conflicto se produce cuando hay 
un enfrentamiento entre los intereses o las necesidades de una persona y otra, o con los grupos, o 
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con quien detenta la autoridad legítima”. Es importante diferenciar entre conflicto y violencia, y 
para hacerlo, Pantoja (2005) cita a Etxberria, Esteve y Jordán quienes hacen la diferencia de la 
siguiente manera: no es legítimo asociar conflicto con violencia, porque mientras conflicto se 
refiere a situaciones cotidianas de la vida social o escolar, en la que se dan enfrentamientos de 
intereses, discusión y necesidad de abordar el problema; la violencia es una de las maneras de 
enfrentarse a esta situación (2005, p.5).  
       Cuando se habla de ciudadanía se hace referencia a la vida en sociedad  de forma 
democrática, pacifica, equitativa e incluyente lo cual es un reto en la actual sociedad dada la 
diversidad  cultural, creencias, valores, contexto convirtiendo los conflictos y violencia como 
elemento que hace parte de esa vida social. Cualquier convivencia supone la existencia de 
conflictos. Si los conflictos acompañan inexorablemente la vida social, es allí donde se debe 
trabajar en la escuela para generar impacto en su manejo y de esta manera transformar la 
formación de los estudiantes. Sólo así los estudiantes se convertirán en sujetos capaces de 
reflexionar sobre los conflictos, sin tratar de ocultarlos, dándoles la atención pertinente, 
haciéndolos explícitos. Entonces  “El manejo del conflicto se puede convertir en una herramienta 
muy importante para formar en una ciudadanía que empiece porque las personas, además de 
exigir sus derechos, aprendan a convivir con los demás y a resolver los conflictos, apartándose 
de la violencia y acercándose a soluciones negociadas” (Delval,2013).  
      El conflicto en esencia no es negativo. Sin embargo, de la manera como lo solucionemos 
depende que, en la escuela se construyan las competencias necesarias no sólo para manejar y 
resolver de la mejor forma esta situación, sino para que los estudiantes se conviertan en 
ciudadanos  capaces de insertarse de manera responsable y proactiva en la sociedad (Pantoja, 
2005, p.6). 
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      Para la sesión de conflicto, agresión y consecuencias se evidencio que se actúa por impulso 
mas no de forma consiente y critica dando así la razón a Ramani, Brownell y Campbell (2010, 
citados por Londoño, 2010), manifiestan que cuando la agresividad caracteriza la conciencia 
crítica, desaparecen en el niño/a las normas, los ideales y el deber ser, pero, por el contrario, 
cuando se instaura un sistema de valores y conciencia moral, los comportamientos de los niño/as 
son adecuados. Afirman que “cuando hay un mayor control de impulsos, los niño/as son más 
amistosos con sus pares y menos desafiantes con los adultos, posibilitándose la autorregulación 
de sus emociones y sentimientos” (p. 284). Por esto Chaux, E. (2003),  plantea dos tipos de 
agresiones; una que se refiere a aquellos niños (as) que presentan dificultad para regular sus 
propias emociones y otra que se usa como instrumento para conseguir un objetivo sin ninguna 
provocación previa y no tiene una clara relación con el manejo de las emociones. Chaux, E. así 
mismo, menciona que hay algunos factores de riesgo como: el contexto violento, el maltrato 
físico y rasgos de la personalidad como problemas de atención, hiperactividad y ansiedad. 
Agrega, que el ciclo de violencia empieza en el contexto familiar, escolar y comunitario en el 
cual crecen los niños. 
      La Persona Moral por cuanto, como lo afirma Chaux (2007) y Tuvilla (2004), dentro de                      
las estrategias para enfrentar la agresividad y la violencia y desarrollar competentemente en los 
estudiantes la buena convivencia debe haber un programa en formación y desarrollo de 
competencias ciudadanas y  valores que incluyan dentro de sus estrategias espacios de reflexión 
individual y colectiva que permitan que el estudiante se enfrente críticamente a las realidades de 
la vida cotidiana y se acepten en sus semejanzas y diferencias de manera incluyente. 
      Para Reimers (2006, p.97) el proceso de formación para la ciudadanía en la escuela tiene                      
tres características: primero, la integralidad, pues moviliza todos los espacios de la escuela; 
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segundo, la acumulación, porque todo lo aprendido facilitará o dificultará los aprendizajes 
posteriores; tercero, la cotidianeidad, porque se basa en ejemplos y ejercicios cotidianos y no 
sólo en los discursos específicos reforzando con lo que menciona Delval (2006, p.12) la 
formación va más allá de la nueva materia incorporada al currículo escolar y, con argumentos 
muy sólidos y originales, apuesta por una escuela que contribuya a formar ciudadanos y no sólo 
alumnos. 
       Según Vygotsky (1998), el ser humano nace y es en la interacción social que desarrolla las 
particularidades que lo distinguen como tal, es en la interacción que “La naturaleza del desarrollo 
cambia de lo biológico a lo socio cultural” (p.28). El hombre convive con diferentes grupos que 
influyen sobre él y este proceso de socialización posibilita la integración a la vida en sociedad, 
influyendo en el desarrollo de la personalidad de cada individuo. 
      Tampoco se puede olvidar cómo Norberto Ianni (2003) argumenta que la escuela, como 
institución educativa, es una formación social en dos sentidos: está formada a partir de la 
sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Es por eso que todo lo que se haga de ella debe 
impactar tanto dentro, como fuera de su entorno. Por último, no podemos dejar de lado las 
múltiples situaciones adversas por las que los estudiantes atraviesan en su contacto con la 
sociedad: delincuencia, desigualdad, pandillismo, drogadicción, una pérdida en “el sentido de la 
vida. Estas pérdidas son carencias que afectan, limitan y someten a los niños, adolescentes y 
jóvenes, como sujetos de derecho en su condición y dignidad humana” (Ianni, 2003, p.3). 
      En conclusión, la formación en competencias ciudadanas  como en toda competencia se 
evidencian  en la práctica, en lo que las personas hacen y la acción ciudadana ejercida de manera 
autónoma es el objetivo fundamental de esta la cual requiere de tener un dominio de ciertos 
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conocimientos, haber desarrollado competencias básicas (cognitivas, emocionales, 
comunicativas e integradoras) y estar en un ambiente que favorezca la puesta en práctica de estas 
habilidades permitiendo que el estudiante tome posiciones que le permitirán desenvolverse ante 
la sociedad de forma crítica y autónoma reafirmando así lo expresado por Marco (2003) “un 
individuo pone en práctica la Competencia Critica cuando porta una actitud positiva ante las 
diferencias, es crítico ante la información y contextos que lo rodean, y, se presenta un análisis 
que lleva a aceptar o rechazar a esto mismo, además, se fortalece la participación, en especial la 
democrática que lleva al sujeto a tomar sus decisiones en busca de un bien común. 
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3. RUTA DE ACCION 
      Las competencias ciudadanas le apuntan al desarrollo equilibrado y armónico de las 
habilidades de los educandos, en especial de las capacidades para la toma de decisiones, la 
adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades, la solución de 
conflictos y problemas, y las habilidades para la comunicación, la negociación y la participación.  
3.1 Objetivos de la intervención  
3.1.1 Objetivo General 
Fortalecer mediante actividades pedagógicas las competencias ciudadanas asumiendo de manera 
pacífica, constructiva y crítica  las situaciones que se presentan en la vida cotidiana de los 
estudiantes de grado 5 de la IED Presbítero Carlos Garavito Acosta de la sede Roble Centro. 
3.1.2 Objetivos específicos 
 -Identificar y aplicar las normas de convivencia básicas (deberes y derechos)  que 
regulan los comportamientos de las personas en el ámbito escolar, familiar, personal, 
local y nacional. 
 -Aportar  soluciones ante conflictos de carácter familiar, escolar y/o personal 
distinguiendo causas, consecuencias, intereses y posiciones teniendo en cuenta la 
defensa de los derechos de las personas implicadas y la dimensión entre  pensamiento, 
sentimiento y acción. 
-A partir de  estudio de casos  analizar las situaciones que se presentan en los niños de 
grado 5 en su vida cotidiana donde debe  tomar decisiones con libertad, justicia e 
igualdad. 
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3.2 Propósitos de Aprendizaje 
      Las sesiones planteadas permiten abordar cada uno de los temas propuestos de forma 
organizada y secuencial para  alcanzar a través de ellos los propósitos de aprendizajes en cada 
una de ellas estableciendo la acción formativa, criterios en la selección y secuenciación de los 
contenidos y en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje; por esto los propósitos de 
aprendizaje establecidos para cada sesión son: 
     -Reconocer los derechos fundamentales de los niños y niñas e identificar las instituciones  a 
las que se puede acudir para solicitar apoyo cuando es necesario. 
    -Identificar múltiples opciones para manejar los conflictos y analizar sobre las posibles 
consecuencias de cada acción. 
      -Conocer y hacer uso de los mecanismos de participación estudiantil en el medio escolar.                                
     -Identificar y reflexionar acerca de las consecuencias de la discriminación en las personas y 
en la convivencia escolar.     
3.2.1. Participantes   
       En la propuesta de intervención participaron activamente los estudiantes de grado 5 de la 
sede Educativa rural Roble Centro con  9 niñas y 12 niños para un total de 21 quienes en el 
aspecto académico y disciplinario  en su gran mayoría es de nivel medio ya que la indisciplina 
influye en esto. Una de las mayores dificultades que presentan es la toma de decisiones ante 
diferentes situaciones permitiendo así la manipulación y/o influencia de los demás. 
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       Para algunas sesiones participaron también  los padres de familia desarrollando actividades 
en casa relacionadas con las temáticas de clase quienes además autorizaron con la firma del 
consentimiento informado la participación de sus hijos en cada una de las sesiones programadas. 
3.3 Estrategia didáctica y metodológica 
      La secuencia didáctica se utilizó porque es una sucesión de elementos o hechos que 
mantienen un vínculo entre sí favoreciendo un proceso educativo abordando de distintas maneras 
un objeto de estudio, manteniendo siempre un hilo conductor de forma articulada y coherente 
alcanzando así los aprendizajes esperados. Además que se tienen en cuenta los saberes previos, 
el procesamiento de la información, la aplicación de lo aprendido, la transferencia a situaciones 
nuevas, la reflexión sobre el aprendizaje adquirido y la correspondiente evaluación. Estas 
secuencias promueven la actividad mental y la construcción de nuevas relaciones conceptuales, 
estimulan la autoestima, posibilitan la autonomía y la meta cognición. Los componentes que 
tiene son actividades de apertura con el fin de identificar y recuperar conocimientos, saberes 
previos para que a partir de ellos se amplíen y/o aprendan los nuevos; las actividades de 
desarrollo favorecen los aprendizajes mencionados para ampliar, complementar y profundizar la 
información, las actividades de finalización  o cierre sintetizan los conocimientos 
procedimentales y valórales construidos durante la secuencia. 
     La metodología utilizada fueron talleres porque  se integró la teoría y la práctica, entre la 
diversidad de actividades  se desarrollaron juego de roles, análisis de estudio de casos, videos, 
mesa redonda, reflexiones, elaboración de cartillas sobre derechos y deberes, dibujos, dinámicas 
entre otras. 
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3.4 Planeación de actividades 
      Para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas se desarrollaron seis sesiones en las 
cuales se trabajaron seis temas y diversidad de actividades en cada una. 
     El primer taller que se realizó fue sobre los derechos, deberes  y mecanismo de defensa que 
tiene todo ciudadano donde se conceptualiza y aclara la diferencia e importancia que tiene cada 
uno; el segundo es sobre la familia,  las normas y sanciones que tienen y si están de acuerdo o no 
sobre esto o que le cambiarían; para el tercer taller se analizan artículos del manual de 
convivencia que tiene la IE y análisis y solución de casos escolares  que se han presentado o 
pueden ocurrir dentro del aula; ya para el cuarto taller se analizan  las consecuencias y efectos de 
los actos sobre la vida personal y de los demás cuando se presenta un conflicto y/o agresión 
reflexionando sobre la forma de reaccionar en cada situación si es la adecuada o no, el taller 
siguiente tiene como objetivo identificar las emociones que cada uno podemos expresar en 
determinados momentos, se refuerza el tema con la proyección de la película “intensamente” y 
para el último taller se tomó como tema principal la  discriminación, por medio de un juego de 
roles donde cada uno tiene la oportunidad de expresar y sentir lo difícil que resulta  ser víctima 
de rechazo por  alguna discapacidad o situación. 
3.5 Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes 
     Los instrumentos de evaluación son aquellos que me permiten verificar los aprendizajes 
alcanzados por el estudiante tanto cualitativos como cuantitativos, aunque este proceso 
evaluativo debe ser procesual y continuo. 
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           3.5.1Portafolio 
      Es un sistema de aprendizaje y de evaluación que permite recoger un conjunto de evidencias 
del proceso y del producto (cómo y qué se ha aprendido), resultado de diferentes actividades 
realizadas por el estudiante. El portafolio contiene trabajos y evidencias de aprendizaje que los 
alumnos presentan para su evaluación. Es un instrumento de enseñanza-aprendizaje que facilita 
una metodología de trabajo didáctico en el que los estudiantes participan activamente y se 
implica en su propio proceso de aprendizaje.  Las evidencias  son documentos de trabajo de clase 
(videos, entrevistas, bibliografía, proyectos, problemas, casos, experimentos, trabajos realizados 
por propia iniciativa, comentarios formativos sobre los trabajos del estudiante realizados en cada 
sesión. (Barrios, 1998). 
          3.5.2 Rubrica 
      Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 
estudiantes que describen las características específicas de un producto en este caso del 
portafolio en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo 
del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de la retroalimentación. Según 
Herrera (2001) es una pauta, minuta o tabla que permite aunar criterios de evaluación, niveles de 
logro y descriptores, además es un recurso flexible que se puede regular en la práctica hasta 
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3.6 Cronograma  de actividades   
       Cada una de los siete talleres  para el desarrollo de la intervención incluyendo la aplicación 
de la primera encuesta a estudiantes y docentes tuvo como  objetivos y fecha de ejecución la 
siguiente programación: 
Tabla 1. Cronograma para cada taller  
Taller  Objetivo Fecha 
Encuesta Identificar  las relaciones 
interpersonales, convivencia,  
conflictos  que se presentan  
en el aula de clase por medio 
de una encuesta estudiantes y 
docentes a  para tener una 
visión antes de comenzar a 
desarrollar la intervención 
25 de agosto  
Derechos y deberes del 
ciudadano 
Conocer los derechos que  
tiene como ciudadano y 
asumir con responsabilidad 
deberes y obligaciones 
30 de agosto 
 Normas en la familia Identificar normas, sanciones 
y costumbres familiares que 
se desean conservar para 
mejorar la convivencia entre 
sus miembros. 
15 de septiembre 
Manual de Convivencia Conocer deberes, derechos, 
normas  y sanciones que están 
establecidas en el manual de 
convivencia de la IE 
5 de octubre 
 Conflicto, agresión y sus 
consecuencias 
Analizar las consecuencias y 
efectos de los actos sobre la 
vida personal y de los demás 
cuando estos se presentan 
11  y 18 de octubre  
Las emociones Identificar las emociones que 
cada uno tenemos  en 
determinadas situaciones   por 
medio del contenido de la 
película Intensamente y como 
estas influyen en nuestro 
diario vivir. 
26 y 27 de octubre 
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La discriminación Reflexionar sobre el derecho a 
ser tratados con respeto sin 
distinción de sexo, raza, 
religión, condición económica 
u otras características que los 
hacen diferentes a un grupo. 
2 de noviembre 
Entrevista Identificar los cambios, 
comentarios y opiniones 
acerca de las sesiones 
desarrolladas 
7 de noviembre 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
4.1 Descripción de la Intervención 
      El recorrido que se inició tuvo como punto de partida al grupo de 21  estudiantes los cuales 9 
corresponden a   niñas y 12 niños de la sede Educativa rural Roble Centro del municipio de 
Gachancipa,  quienes exigían sus derechos pero desconocían sus deberes, ante las dificultades 
respondían en forma impulsiva, agresiva y que decir, en el momento en que debían tomar 
decisiones  se dejaban influenciar por los compañeros creando así temor en algunos como 
prepotencia en otros. Lo anterior genero preocupación y revisando el nombre del  PEI, malla 
curricular  y resultados de pruebas estandarizadas  se halló que todos establecían una estrecha 
relación la cual a través del desarrollo de  las competencias ciudadanas se obtendrían resultados 
que de una u otra manera aportarían a la transformación no solo individual sino también ante la 
sociedad.   
    
Figura 1. Edades de los estudiantes de grado 5.   
       Las competencias ciudadanas son de vital importancia para cualquier nación porque 
implican la formación del ciudadano, donde su característica principal es la de  aprender a vivir 
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alternativas que le permitan resolver situaciones de una manera pacífica, constructiva y critica, 
además de su participación activa en  la construcción social  
      Los aportes que hace Chaux  (2004) con respecto a ciudadanía muestran con claridad la 
importancia de formar sobre esto; y es así como  se aplicó una encuesta  inicialmente  a docentes 
de la sede y a estudiantes de grado 5 los cuales  fueron los instrumentos que permitieron 
identificar la problemática que existía en el aula, posteriormente se revisó documentos 
institucionales (PEI, manual de convivencia, resultados de pruebas Saber y malla curricular), 
luego en cada sesión se fueron identificando factores que influían en su comportamiento y 
rendimiento académico, los trabajos creados   se  recopilaron  en un portafolio para su análisis y 
posterior  evaluación, además de los diarios de campo que se fueron elaborando a lo largo de la 
experiencia y las entrevistas que se realizaron a algunos estudiantes al finalizar la intervención. 
4.2 Sistematización de la Práctica Pedagógica en Torno a la Propuesta 
 
      Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 21  estudiantes  de la sede fueron 
los siguientes: 
 





Problemas de convivencia 
Rumores o chismes Agresividad
Dificultad para aceptar normas Llevar elementos distractores a clase
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       La convivencia del aula se ve afectada principalmente por la agresividad con un 31% que 
muestran los estudiantes hacia sus compañeros, luego los elementos que llevan a clase como 
celulares, Tablet, canicas, juguetes entre otros generan discordias por el no préstamo o daño de 
los mismos, con el 22% esta lo difícil que resulta el acatar las normas que se establecen tanto en 
el colegio como en la casa; finalmente los rumores y chismes es otro de los factores que alteran 
la convivencia del grupo. 
 
Figura 3. Relaciones interpersonales 
      Las relaciones personales entre docentes y estudiantes y entre estudiantes se ven afectadas 
principalmente por la dificultad que tienen en su gran mayoría para solucionar los problemas que 







No se siente a gusto en la sede
Dificultad para solucionar los problemas por si solos
Dificultad para expresarse ante los demas y tolerar al otro
Aceptar la ayuda de otros y las criticas constructivas que le hagan.




Figura 4. Resolución de conflictos 
     Ante situaciones conflictivas el 30% actúa de forma agresiva e impulsiva sin pensar en las 
consecuencias que esto puede traer y el 28% se involucra en situaciones que en muchos de los 
casos no les compete generando así acrecentar los problemas, el 23% informa sobre situaciones 
que se presentan ya sea a los padres o docentes y  el 19% no reacciona ante las cosas que le 
suceden y le afectan. 
 





Resolucion de conflictos 
Informa a los docentes y padres sobre agresiones
Actua agresiva e impulsivamente
Defiende al compañero sin importar no sea amigo





Recibe trato justo ante las faltas Hablan mal de él.
Le dicen malas palabras y lo molestan Se siente apreciado por los demás.
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      La parte emocional es factor importante en la convivencia y clima escolar porque el 33% es 
agredido con malas palabras y acciones, el 29% siente que hablan mal de ellos y el 18% 
manifiesta  desigualdad en el trato que le dan siendo los anteriores factores suficientes para que 
la armonía se afecte. 
 
Figura 6. Opiniones para mejores aprendizajes 
      En cuanto a lo relacionado con los aprendizajes los resultados son muy paralelos en lo que se 
refiere a la preparación del docente para sus clases, la ventaja y desventaja de usar la tecnología, 
el desarrollo de actividades escolares por parejas, las buenas relaciones entre compañeros como 
influyen y la calidad de la educación de acuerdo al número de estudiantes por grupo ya que todo 
lo anterior oscila en un 16%. 
La encuesta aplicada a docentes tiene coincidencias al identificar los factores que influyen en la 








Es más efectivo cuando se hace por parejas
La cantidad de estudiantes influyen en la calidad de la educación
Cuando el docente prepara las clases se facilita el aprendizaje
El uso de la tecnología favorece el aprendizaje
El uso de la tecnología entorpece  el aprendizaje
Las buenas relaciones entre compañeros favorecen el aprendizaje





Figura 7. Factores que los docentes consideran afectan la convivencia 
      La intolerancia con un 67% se destaca como factor principal y con el 33% la personalidad 
y/o carácter de cada estudiante de tomar las cosas que le suceden a diario.  
 
Figura 8. Formas de agresividad 
      La agresividad fue identificada y sus porcentajes fueron similares para  los casos de verbal, 
física y presión psicológica que genera aislamiento. 
67% 
33% 
Factores que afectan la convivencia 










Figura 9. Formas que utilizan los docentes para solucionar conflictos 
     Las docentes coinciden en que el involucrar a los padres de familia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje permitirá que sean pocos los casos de conflictos que se presenten en la 
sede, aunque cuando hay lugar a estos se escucha al estudiante para sus respectivos descargos y 
los casos que ameritan un seguimiento especial hacerlo a tiempo. 
       La entrevista que se realizó a los estudiantes  fue culminando la intervención y tenía como 
finalidad verificar  si el trabajo realizado genero cambios o no,  además de la observación en el  
comportamiento y resultados  obtenidos por cada estudiante al final del cuarto período 
académico. Los resultados de la entrevista fueron: 
 





Forma de solucionar un conflictos 
Hablar con el estudiante por aparte Escuchar al estudiante






Convivencia en el aula y relaciones interpersonales 
Cumplimiento de normas ayuda y compañerismo
compartir elementos aumento en el numero de amigos
Se expresa sin temor ni vergüenza tolera alos demas
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      La convivencia y relaciones interpersonales en el aula mejoraron en un 68% ya que se 
conformaron grupos más extensos de amigos, se ayudaban y apoyaban en el desarrollo de 
actividades tanto escolares como recreativas, con relación al cumplimiento de normas este 
también evidencia cambio positivo con un 18% de aceptación sin excusas ni evasivas. 
 
Figura 11. Resolución de conflictos 
      La resolución de conflictos tuvo cambios significativos porque en un 43% los estudiantes 
analizaban la situación que se les presentaba antes de actuar o tomar una decisión, de igual 
manera disminuyo el número de situaciones conflictivas durante la jornada escolar porque 
preferían no generar o evitar ese tipo de inconvenientes con otros compañeros. 
     Otros de los cambio observados se destaca la responsabilidad que mostraron los estudiantes 
en el desarrollo y participación de actividades escolares, durante los descansos y tiempo libre 
aprovechaban más los escenarios de la sede y creaban juegos en los que no solo involucraban a 
los estudiantes de 5 sino que además se integraban con todos los demás grados.  
4.2.1. Triangulación de la información 
      Con los resultados obtenidos se establece como categorías la convivencia escolar y las 




Resolución de conflictos 
Evita generar y/o participar en  conflictos
Utiliza el diálogo y la conciliación
Actua de manera pacifica, autónoma y critica ante situaciones cotidianas
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relacionan la parte cognitiva, comunicativa, emocional y a la vez las integra favoreciendo su 
formación,  y en segundo lugar está   la convivencia escolar ya que se tratan temas relacionados 
con agresiones, conflictos y las consecuencias que estas pueden acarrear al igual que los medios 
que se pueden utilizar para remediarlos  como es el diálogo o la conciliación. 
Tabla 2. Análisis triangulación de la categoría competencias ciudadanas 
Categoría Subcategoría Encuesta Diario de 
campo 
PEI 




   Los 
deberes son 
más 
difíciles de  
aceptar y 
cumplir. 













hacia la IE. 
 
 
El tema de 
derechos y 
deberes es 





























ética y valores 
siendo estos 
espacios muy 
cortos para la 
importancia 




     Observando la categoría de competencias ciudadanas triangulada con las encuestas, los 
diarios de campo y documentos de la Institución se evidencia que para lograr alcanzar la misión 
y visión que pretende la Institución es necesario implementar el desarrollo de las competencias 
ciudadanas de forma transversal, es decir en todas las áreas y que sea constante porque a través 
de la encuesta se pudo identificar algunos  aspectos que eran desconocidos y que son 
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fundamentales en la formación integral de cada estudiante como lo es la falta de autonomía, 
hechos que suceden en el aula y que afectan el rendimiento académico y la sana convivencia.  
     En el análisis documental no se encuentra registrado explícitamente la implementación de las 
competencias ciudadanas sino que está más delegado a las asignaturas de ética y valores, 
constitución y ciencias sociales, es decir que hace mas parte del currículo oculto siendo un error 
porque la formación en este aspecto es fundamental para el buen desempeño ante la sociedad, el 
equilibrio existente entre conocimiento, comunicación y emociones y la forma de integrar todo  
permitirán el éxito o fracaso.  
      Al iniciar la sesión se hizo una sensibilización sobre lo que es el colegio, para que nos sirve, 
porque asisten y como se sienten. Luego algunos expresaron experiencias en otros cursos y/o 
colegios sobre conflictos y compañeros que interrumpían  o agredían a compañeros y hasta 
docentes. Se entrega a cada estudiante la encuesta y se dan indicaciones para el diligenciamiento, 
destacando la honestidad y sinceridad que deben tener para responder y que además es sin 
escribir el nombre lo que permitirá obtener en lo posible la realidad del aula. 
     Cada uno comenzó su encuesta y se observó que algunos en momentos se mostraban 
pensativos ante algunas preguntas y hasta expresaban  frases como “”uyyy si a mí me paso”,  “yo 
si se quien hace eso”, “si a mí me hace algo yo también les hago”, “me cae mal no lo soporto y 
siempre que pueda lo molestare o le pego” entre otras.  La actividad resulto agradable para todos 
porque se expresó sentimientos que se tienen entre compañeros la mayoría  de agrado y unas 
pocas de desagrado. En cuanto al desagrado que muestran hacia un compañero si había 
identificado la situación pero no imagine que fuese a ser tanto. Finalmente se recogieron las 
encuestas y se hizo un breve cometario sobre la misma.  
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     En los talleres se tuvo en cuenta los cuatro tipos de competencias ciudadanas  (cognitivas, 
comunicativas, emocionales e integradoras) y se observa mejor desempeño en algunas más que 
en otras y es ahí donde se requiere de la atención y refuerzo para que cada dificultad sea una 
oportunidad de aprendizaje para todos. La competencia comunicativa se ve afectada por la 
timidez y temor a ser objeto de burla por los compañeros pero con el paso de la actividad esta 
dificultad se va superando claro esta no en todos los casos pero si en la mayoría. 
      El taller  relacionado con las emociones fue tal vez el más significativo y que despertó varios 
sentimientos y a la vez que los hicieron reflexionar, llorar, relacionar y expresar lo que sentían en 
ciertas situaciones que vivían en la casa y/o en el colegio. La  película “intensamente” fue 
proyectada y  cada uno se identificó con uno de los  sentimientos que se presentaban, luego cada 
uno hizo el dibujo de ese sentimiento y explico porque lo eligió. La forma de dibujar, colorear y 
escribir muestra rasgos de la personalidad de los estudiantes.  Esta actividad permitió conocer 
aspectos que en muchos casos eran desconocidos tanto para el docente como para algunos padres 
de familia  y que de una u otra manera afectan el desempeño de los niños en todos los aspectos.     
     La competencia emocional requiere también ser trabajado junto con los padres de familia 
porque muchos niños no sienten el apoyo y cariño de sus progenitores generando resentimientos, 
agresividad y dificultad para el manejo de las propias emociones. Los talleres  relacionados con 
las costumbres y normas de casa junto con el manejo de emociones fueron los que más crearon 
sensibilización y reflexión dado el tema y las actividades de dibujar y escribir sobre esto; cada 
frase y dibujo muestra el logro del objetivo propuesto para este taller. 
      En cuanto a las competencias integradoras al inicio de la intervención fueron más las 
dificultades encontradas para esto pero para los últimos talleres  se observó avances en la 
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articulación de todas las competencias y mayor capacidad para manejar las situaciones 
cotidianas. 
     La encuesta aplicada a los docentes de la sede muestra también coincidencias en las 
apreciaciones que se hacen con respecto a las dificultades de convivencia, autonomía y factores 
que afectan al grupo de estudiantes seleccionado. 
Tabla 3. Análisis de la  triangulación categoría convivencia escolar 
Categoría Subcategoría Encuesta Diario de 
campo 
Entrevista 
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     Con la categoría de convivencia escolar y sus subcategorías de conflicto, agresión, 
consecuencias y conciliación triangulada con la encuesta, diario de campo y entrevista permiten 
identificar la agresión como factor predominante en el clima de aula y los talleres que se 
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desarrollaron muestran que la razón radica en dos factores que son: primero reconocer que así 
como se tienen derechos también se debe cumplir con ciertos deberes y que cuando se incumplen 
se reciben sanciones independiente del lugar donde se esté en todos existen normas que se deben 
acatar para la armonía y bienestar. El tema de derechos y deberes es conocido por los niños ya 
que han escuchado en diversos medios de comunicación y al hablar de vulneración no tenían 
idea de la palabra pero al dar su significado fue más comprensible para ellos. Los derechos son 
más conocidos que los deberes. Algunos estudiantes durante el taller hacen aportes muy valiosos 
reflexionando sobre la vulneración de derechos tan evidente que existe en el país. 
      Se habló de los servicios prestados por el estado que ayudan a suplir necesidades pero que a 
cambio de esto cada ciudadano debe corresponder aceptando las normas y obligaciones en 
beneficio de todos, es decir que la ley garantiza derechos pero exige cumplir con deberes, a cada 
derecho le corresponde un deber, aunque todos los deberes estén definidos por la ley. En cuanto 
a la vulneración en algunos casos se debe recurrir a organismos gubernamentales para exigir el 
cumplimiento de leyes. 
        Se analizan los derechos de vida, protección, igualdad, nombre, patria, salud, atención 
oportuna, educación y buen trato; en cada uno se reflexiona en forma individual y luego 
colectiva sobre cuales si se cumplen y cuales los más vulnerados. Se evidencio una considerable 
participación en la sesión sobre las  normas establecidas en el manual de convivencia y el estudio 
de casos lo cual permitió  identificar el  desconocimiento de varios   aspectos allí contemplados y 
en un gran porcentaje lo relacionado con los mecanismos de protección que existen en Colombia 
para la no vulneración de los derechos de todos los ciudadanos.  
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       Las normas establecidas en el manual de convivencia no son identificadas por todos y se 
hace necesario continuar analizando cada una de las allí establecidas y de esta manera disminuir 
el número de  faltas. 
       El segundo factor que afecta la convivencia es en algunos casos el trato y ejemplo que 
reciben de casa, ya sea por parte de los padres y/o hermanos y que de una u otra manera influyen 
en la personalidad de cada estudiante, la importancia  que tiene para ellos la vida familiar pero 
que en algunos casos no tiene la atención que se debiera y que ellos solicitan urgente se tenga, 
las normas no son iguales para todos los miembros de la familia al igual que la autoridad porque 
esta es ejercida por el papá o hermano mayor  y en muy pocos hogares la mamá; en cuanto a las 
sanciones que reciben generalmente son golpes, groserías, prohibición en ver televisión, usar el 
celular, salir a jugar o dejar de hacer simplemente lo que más les gusta. Las preferencias entre un 
hijo y el otro, el estar siempre mencionando los errores o dificultades que tienen y pocas veces 
resaltando las cualidades que posee hacen que la autoestima se vea afectada y desde luego todo 
su desarrollo. 
             Finalmente se realizó el taller sobre discriminación por medio de videos, juego de roles y 
relatos de cada estudiante;  identificaron que era y que tan perjudicial puede ser para un ser 
humano vivir en medio de situaciones así.  Los videos presentados crearon reflexiones y algunos 
comparaban los personajes con compañeros del salón. En el juego de roles se observó la 
creatividad y dinamismo que tienen los niños para esto, expresaron por qué eligieron ese 
condición o discapacidad y relataron casos que habían vivido o conocían de otras personas. Al 
relatar experiencias propias de discriminación fue la oportunidad de expresar y desahogarse 
sobre lo que habían tenido que pasar  en algunos momentos de su vida pero que no se habían 
atrevido a contar por temor a ser señalados o castigados por sus padres o compañeros. 
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      Con relación a la entrevista que se realizó al finalizar la intervención muestra que cada sesión 
tuvo aprendizajes significativos claro está  más en unos que en otros, la convivencia fue 
mejorada y desde luego el rendimiento académico. 
4.3 evaluación de la propuesta de intervención 
      La intervención desarrollada tiene momentos de grandes hallazgos, reflexiones y cambios en 
los estudiantes, entre las que se destaca  la adquisición de conocimientos y estrategias para actuar 
frente a situaciones de la vida diaria, la diversidad de actividades desarrolladas en cada taller 
permiten el logro de aprendizajes significativos además de descubrir y/o afianzar talentos. 
      Con esta clase de intervención se evalúan no solo conocimientos sino también la capacidad 
de poner en práctica lo aprendido en una situación compleja, la cual se puede observar continua 
y efectivamente durante la jornada escolar en situaciones informales como ingreso, salida, 
recreos y demás actividades que se desarrollan cotidianamente. La adquisición de una 
competencia consiste en aplicar los aprendizajes a la vida real, sus actitudes y comportamientos 
tanto en el trato con los demás como con los elementos que le rodean. 
     La participación fue bastante activa y los cambios generados  fueron observados en diferentes 
momentos y lugares, la integración del grupo fue notoria al igual que las agresiones 
disminuyeron en gran porcentaje comparado con los casos que se presentaban a diario. 
     En cuanto al tiempo que se estableció inicialmente para cada sesión no fue suficiente ya que 
algunos temas fue necesario ampliarlos y dedicar más del tiempo estipulado, tal vez los cambios 
pudieron haber sido muchos más pero dado que el año escolar finalizaba y los estudiantes 
cambiaban de sede porque pasaban al bachillerato y allí se disolvía el grupo y se relacionarían  
con otros no permitió percibir  más de ese impacto que pudo haber tenido la intervención. Solo 
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se escuchan comentarios de algunos estudiantes que hacen  sobre sus compañeros que en la 
mayoría de casos son positivos relacionados con la transformación que muestran en su actuar. 
4.4 Conclusiones y Recomendaciones 
      La conclusión general que se obtienen una vez realizada la experiencia es la importancia que 
tiene el área de las ciencias sociales en la formación de los estudiantes como del fortalecimiento 
de las competencias ciudadanas porque es a través de estas que se lograra una verdadera 
transformación de la sociedad, aprendiendo  a regular sus comportamientos en cada uno de los 
lugares en los que se encuentren aplicando las normas básicas de convivencia que se requieren 
para ello y desde luego  aportando  soluciones a situaciones imprevistas  teniendo en cuenta la 
dimensión que existe entre pensamiento, sentimiento y acción pero sobre todo de forma 
autónoma.   
       Verificando el logro de cada uno de los objetivos propuestos se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
1. Una vez se conocen los derechos y deberes que se tienen como ciudadanos,  se toma 
conciencia de su importancia y se aplican y/o exigen  para la armonía y bienestar de 
todos,  los cambios se van haciendo notorios paulatinamente lo cual requiere ser 
constantes para que no sean momentáneos sino que se conviertan en hábitos. 
2.  Las vivencias reflexivas y organizadas que se desarrollaron  en el aula permitieron al 
estudiante encontrar un sentido a su existencia y propiciaron  una comprensión de  su 
comportamiento en sociedad. 
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3. El estudio de casos analizados permitieron la libre expresión y al aplicarlos en la vida 
diaria (recreos, ingreso, salida) se observó que la gran mayoría se sentía con la capacidad 
de defenderse con argumentos y no con violencia o silencio ante las situaciones 
presentadas, mejor manera de hacerle frente a la frustración, volviéndose mas 
independientes, perseverantes, calmados, menos agresivos y más sociables. 
4. En cada uno de los estudiantes existen grandes cualidades pero a la vez dificultades que 
interfieren en el normal desarrollo académico y la vida familiar es uno de los factores que 
pueden influir tanto negativa como positivamente, es por esto que no es como docentes 
atender la parte académica únicamente sino la de identificar  también  las emociones, 
sentimientos que cada uno exprese ante determinadas situaciones porque serán 
experiencias que marcaran su vida y su desempeño ante la sociedad.  
4.4.1 Recomendaciones 
-Generar espacios académicos que fomenten reflexiones pedagógicas enfatizando en                      
que todos que formamos parte de una sociedad en la cual todos debemos asumir 
actitudes  y compromisos para una sana convivencia. 
-Crear y aplicar nuevas alternativas de enseñanza aprendizaje sobre todo para la 
resolución de conflictos. 
-Realizar trabajo cooperativo entre el grupo docente para que los procesos que se 
gestan en el aula favorezcan a toda la comunidad y no solo a unos pocos.  
-Desarrollar el pensamiento crítico en todas las áreas y grados dando espacio a la 
transversalidad. 
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4.5 Reflexión final 
SI RESPETO Y DECIDO POR MI MISMO LA VIDA ES MEJOR… 
     En la sede Educativa Rural  Roble Centro del municipio de Gachancipa,   el grupo del grado 
5° lo conforman 21 estudiantes con nivel académico bueno pero que se ve afectado en algunas 
ocasiones por las situaciones de convivencia que se presentan en el aula, se muestran agresivos e 
impulsivos ante los conflictos y la falta de autonomía para tomar decisiones asertivas ante las 
mismas. Todo esto genero preocupación y revisando los documentos institucionales (PEI, malla 
curricular, resultados pruebas estandarizadas se identificó bastante relación con las competencias 
ciudadanas como estrategia para aportar a la solución de esta problemática. 
       Es de vital importancia para cualquier nación fortalecer las competencias ciudadanas porque 
es desde estas que se forma al ciudadano,  donde su característica principal es la de vivir en 
sociedad y por ende necesita de conocer y poner en práctica  todo su potencial para buscar 
alternativas que le permitan resolver situaciones  de una manera pacífica, constructiva y critica, 
además de su participación activa en  la construcción social. 
Esta intervención se inició aplicando  a docentes de la sede y a estudiantes de grado 5 una encuesta  las 
cuales  fueron los instrumentos que permitieron identificar la problemática que existía en el aula, 
posteriormente se revisó documentos institucionales y se planeó la secuencia didáctica la cual incluía 7 
talleres, durante su aplicación  se fueron identificando factores que influían en su comportamiento y 
rendimiento académico, los trabajos creados   se  recopilaron  en un portafolio para su análisis y posterior  
evaluación, además de los diarios de campo que se fueron elaborando a lo largo de la experiencia y las 
entrevistas que se realizaron a algunos estudiantes al finalizar la intervención. 
     El desarrollo de  la secuencia conlleva a que el docente sea un mediador entre los saberes 
previos de los estudiantes y los nuevos y  está llamado a orientar sus prácticas pedagógicas en 
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torno a recursos y estrategias que permitan adquirir conocimientos sólidos  con el  propósito de  
fortalecer las acciones pedagógicas para  cimentar la convivencia, la armonía, la reconciliación y 
la paz mediante una educación basada en el respeto al otro sin importar condición física y/o 
intelectual, valores, cooperación, autonomía, solidaridad con reconocimiento de la dignidad de 
las personas,  la aceptación de las diferencias y lograr con esto que el aprendizaje sea en y para la 
vida como un real apoyo a su proyecto de vida; y es desde el aula que cada una de las situaciones 
que se presentan deben tomarse como oportunidad de aprendizaje y práctica de la vida 
ciudadana; integrando todas las áreas del conocimiento y asumiendo una posición crítica.    
     La experiencia obtenida en cada uno de los  talleres realizados donde los objetivos se 
centraron  en conocer y aplicar las normas de convivencia básicas (deberes y derechos)  que 
regulan los comportamientos de las personas en diferentes ámbitos, proponer soluciones ante los 
diferentes conflictos distinguiendo causas, consecuencias, intereses, posiciones teniendo en 
cuenta la defensa de los derechos de las personas implicadas y la dimensión entre  pensamiento, 
sentimiento y acción y el estudio de casos dan muestra a lo manifestado por Moreno & Luengo 
al afirmar  que “la formación para dotar a los estudiantes de la competencia intelectual, afectiva 
y social para la relación con los otros, para  aprender a vivir juntos, es decir para la convivencia, 
y además para la participación en escenarios públicos es, en primer lugar, materia de naturaleza 
emocional y afectiva, en segundo lugar, moral y ética y finalmente con el tiempo, de naturaleza 
ciudadana y democrática” ( 2008, p.12). 
      Las reacciones que tomaban los estudiantes  en algunas actividades  evidenciaban las causas 
de ciertos comportamientos,  miedos y dificultades pero también se identificaban talentos.  La 
actividad relacionada con el tema de la familia  “con esta varita mágica yo le cambio a mi familia…”  
muestra que  los cambios que piden giran en torno a la solución de problemas económicos, la no agresión 
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entre  padres y el trato igual entre hermanos, otros pocos estudiantes no cambiarían nada y  un estudiante 
ante esta pregunta respondió de manera rápida y espontánea “yo no le cambiaría nada cojo esa varita y la 
tiro al rio porque con mi familia soy feliz”. Otra de las actividades era contar sobre las actividades que 
realizan en familia y la que más sobresale es la celebración de cumpleaños y asados. Para muchos hablar 
sobre la familia representa gran alegría y en muy pocos casos tristeza porque escuchar a sus compañeros 
sobre lo felices que son generan este sentimiento. 
     La participación en cuanto al tema de los deberes y derechos de los niños, las normas 
establecidas en el manual de convivencia y el estudio de casos  permitió  identificar el  
desconocimiento de varios   aspectos contemplados en el manual de convivencia y en un gran 
porcentaje lo relacionado con los mecanismos de protección que existen en Colombia para la no 
vulneración de los derechos de todos los ciudadanos.  
      El tema de emociones fue complementado con la película “intensamente” donde destaco las 
expresiones de  “me identifico con la tristeza porque mi papá no está acá conmigo”, “ me identifico con la 
furia pero uno nunca debe dejarse controlar por la mente” “a mí me gusto el final porque la niña volvió a 
ser feliz y a no dejarnos llevar por lo que dicen” me identifico con tristeza porque me hizo recordar 
cuando mi papá se fue para otra finca y no le podía decir buenos días o buenas noches pero lo que aprendí 
es que así estemos tristes la vida sigue y no debemos olvidar que tenemos a alguien que nos quiere”, “ me 
identifico con furia porque a mí me da mucha rabia cuando mis compañeros me molestan me da furia y 
me provoca pegarles”, me identifico con temor porque me asusta al salir de mi casa porque algo me puede 
ocurrir o me podría perder y no volver a ver a mi familia”, “me gusto la película porque las emociones lo 
dicen todo sobre nosotros”, “uno no se debe dejar controlar por la tristeza y la rabia porque es un virus 
que contagia”. Cada una de las anteriores frases permite pensar y reflexionar sobre la importancia que 
tiene el involucrar a la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje  concientizándolos de que cada 
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acción, palabra o hecho que ocurra afectara a los hijos no solo en el presente sino que también tendrá 
efectos en la vida futura. 
      Finalmente la experiencia vivida  durante todo este proceso es gratificante ya que con actividades 
como estas se puede formar integralmente,  porque todos los seres humanos tenemos habilidades pero 
también dificultades que pueden ser superadas, y el papel del padre de familia como del docente es 
aportar a esa formación para que todo no sea solo conocimientos sino que el ser mágico que cada uno 
tenemos sea aprovechado al máximo y así lograr la misión y los aportes que puede brindar a la sociedad 
durante su vida. Lo cognitivo y comunicativo equilibrado con los pensamientos sentimientos y emociones 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
     En este capítulo se muestran las principales conclusiones obtenidas una vez finalizada la 
intervención y las recomendaciones que se dan a la IE para su avance y mejoras en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
5.1 Justificación de la Proyección 
      El diagnóstico institucional realizado en el segundo semestre del 2016 evidenció que la 
Institución  cuenta con varios modelos pedagógicos; sin embargo, estos no son implementados 
en el trabajo al interior del aula. Algunos docentes manifestaron que sus prácticas se inclinan por 
el modelo tradicional y desconocen los estipulados en el PEI.  
     Como se expuso en el Capítulo 1, los modelos pedagógicos direccionan las acciones y 
concepciones hacia la formación de individuos y es a partir de estos que se establecen los fines 
de la educación, la concepción de los actores en el acto educativo, la metodología, la evaluación 
y todas las relaciones y procesos que allí emergen y dan identidad a la institución. Surge 
entonces  la necesidad de concienciar a los directivos y docentes  sobre la importancia de 
apropiarse de los modelos establecidos y entender cómo impactan directamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde la transformación de las prácticas en el aula. 
     Con relación al área de ciencias sociales el desarrollo de la ciudadanía en los niños y jóvenes 
supone el aprendizaje y apropiación de ciertos principios y habilidades cognitivas que se 
adquieren durante su formación escolar y  es desde esta  que se constituye como el espacio 
propicio de formación y reflexión de una ciudadanía crítica y comprometida con un país mejor; 
porque a través de la construcción de un pensamiento crítico, del diario vivir en el aula, la 
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resolución de conflictos, el diálogo y la participación en el gobierno escolar se enseña, analiza, 
interpreta, infiere y argumenta para entender y transformar la realidad social.  
5.2 Plan de Acción  
        La IE  requiere la re-significación del Proyecto Educativo Institucional (PEI),  la unificación 
del modelo pedagógico, esto a nivel de Institución  y al interior  de las aulas se hace necesario 
identificar los estilos de aprendizaje de cada estudiante fortaleciendo las cinco  habilidades del  
pensamiento crítico como  parte vital dentro del proceso de enseñanza aprendizaje porque 
permitirán descubrir y construir herramientas que potencien la expresión y la acción, la 
capacidad de decidir, actuar y cambiar los contextos en los que se vive manteniendo la equidad 
de derechos,  la autonomía en pro de su desarrollo personal y al mismo tiempo comprometidos 
con su rol de ciudadanos.  
       El fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico y la identificación de los estilos 
de aprendizaje se irán desarrollando  paulatinamente al interior del aula. 
     El trabajo debe desarrollarse en forma cooperativa para que los procesos que se llevan en el 
aula favorezcan a toda la comunidad y no a un solo grupo; además el pensamiento crítico será 
desarrollado en todas las áreas y grados dando espacio a la transversalidad. 
      Como punto de partida, es necesario dar a conocer a las directivas de la institución las 
dificultades mencionadas anteriormente y luego establecer con ellas un plan que permita la re-
significación del modelo pedagógico con toda la planta docente. Dentro del plan de acción se 
propone organizar mesas de trabajo por sectores rural y urbano, como un espacio abierto de 
participación para todos los docentes. Dichas mesas, en un primer momento, estarán lideradas 
por las ocho maestrantes, de tal manera que se puedan socializar aspectos generales y 
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fundamentales de cada uno de los modelos pedagógicos a implementar Aprendizaje Significativo 
(Primaria y bachillerato urbanos) y Escuela Nueva (sedes rurales Primaria).  
       Teniendo en cuenta la socialización, se solicitará a cada mesa presentar propuestas de 
estrategias pedagógicas y didácticas basadas en los modelos que se puedan implementar en el 
aula según el contexto (diagnóstico). De la misma manera, se hará la re-significación del plan de 
estudios y del planeador de clase para legitimar estos documentos, dando lugar a todos aquellos 
ajustes o cambios que sean necesarios con el objetivo de alinearlos con los respectivos modelos 
pedagógicos.  
5.3. Cronograma 
         El plan de acción se llevará a cabo para hacer la re-significación del PEI  será inicialmente 
con una fase de socialización y aprobación en las semanas institucionales así: 
-octubre del 8 al 12 de 2018 
-noviembre 26  al 30 de 2018  
-Enero del 8 al 11 de 2019.  
     Posteriormente, la fase de aplicación desde las distintas áreas. Se plantea el siguiente 
cronograma, teniendo en cuenta que se requiere autorización de parte de las directivas docentes 
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Tabla 4. Cronograma   
Fecha Actividad Responsable 
Octubre 8 de 2018 Reunión con directivos para 
socializar hallazgos del PEI 
referentes al modelo 
pedagógico institucional. 
Presentación del plan de 
acción 
Maestrantes  
Alvidane Mozo, Celeste 
Cuervo, Marcela Chautá, 
Mabel Castillo, María 
Chaparro, Maryín 
Rodríguez, Mary Yaneth 
Ramírez, Sandra Alvarado 
Consejo Académico 
   
Octubre 9 de 2018 Reunión con planta docente 
para exponer las dificultades 
observadas en el diagnóstico 
institucional y acuerdos 
establecidos en la reunión 
con directivos. 
Maestrantes 
Docentes de la institución 
(Trabajo por áreas) 
   
28 d noviembre de 2018 Conformación de mesas de 
trabajo 
Maestrantes 
Docentes participantes de 
otras áreas 
   
29 de noviembre de 2018 Socialización del trabajo 




   
8 de enero de 2019 Revisión de plan de estudios 
por áreas y mesas de trabajo. 
Maestrantes 
Docentes participantes 
   
9 de enero de 2019 Ajustes a plan de estudios. Maestrantes 
Docentes de la institución 
Coordinadores 
Consejo académico 
   




   
12 de enero de 2019 Ajustes al planeador de 
clase 
Maestrantes 
Docentes de la institución 
Coordinadores 
Consejo académico 
   
Primer bimestre  2019 Diseño de estrategias 
pedagógicas y didácticas 
para ser implementadas en 
Maestrantes 
Docentes participantes 
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el aula (Trabajo en las 
mesas de trabajo). 
   
Segundo, tercer y cuarto 
bimestres 
Implementación en el aula 
de estrategias propuestas en 
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Encuesta 1. Para estudiantes 




a. En tu opinión, ¿Cuáles son las problemáticas de convivencia que se presentan en el salón 
de clases?  
 
CRITERIOS Nunca Algunas 
veces 
Siempre 
Propagación de rumores y chismes.    
Provocación, acoso (Bull ying, Matoneo, Redes sociales).    
Estudiantes que manifiestan un comportamiento agresivo de 
forma verbal y/o gestual hacia sus compañeros. 
   
Estudiantes que agreden físicamente a sus compañeros.    
Demostración de comportamientos intimidatorios hacia los 
demás. 
   
Dificultad para aceptar las normas de convivencia.    
Estudiantes que no asisten y/o evaden clase.     
Estudiantes que manifiestan un comportamiento agresivo de 
forma verbal y/o gestual hacia los docentes, directivos o 
administrativos. 
   
Estudiantes que agreden físicamente a sus docentes.    
Estudiantes que llevan artículos no permitidos al colegio 
(juegos de azar, revistas y/o aparatos tecnológicos no 
autorizados).  
   




RELACIONES INTERPERSONALES  
a. Lee atentamente cada uno de los criterios y marca con una X la opción que mejor 














Profesores y alumnos se sienten bien en la institución. Hay deseos de 
cumplir con las tareas asignadas y las personas tienen autodisciplina. 
   
La escuela fomenta el crecimiento, desarrollo y formación integral de 
sus miembros. 
   
En la institución prevalece el sentido de pertenencia.    
Existe una atmósfera de familiaridad, en la que los profesores   se 
preocupan por las necesidades de los estudiantes. 
   
Los miembros de la institución participan en la toma de decisiones en 
la medida en que aportan ideas y éstas son tomadas en cuenta. 
   
 
b.Responde estas preguntas en función a las relaciones interpersonales que has tenido con tus 
compañeros de clase.  Marca con una X la respuesta que consideres que aplica para tu caso. 
CRITERIOS Nunca Algunas 
veces 
Siempre 
Prefieres estar solo en lugar de relacionarte con otras 
personas. 
   
Te resulta difícil encontrar la solución a los problemas que se 
te presentan. 
   
Te resulta difícil decir lo que piensas.    
Tienes dificultades para expresarte o hablar en público.    
Te resulta difícil comprender a las personas y ponerte en su 
lugar. 
   
Crees que las personas que te conocen te aprecian demasiado.    
Haces y aceptas la crítica de manera constructiva.    
Ofreces y aceptas ayuda en momentos de dificultad.    
Eres tolerante y respetuoso frente a las diferencias culturales, 
étnicas, religiosas y de género. 
   
Mantienes una comunicación abierta y honesta con tus 
compañeros y docentes. 





1. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
a. Si ves a un compañero que le está pegando o insultando a otro ¿qué harías?  
(Contesta solo una, lo que harías siempre) 




Nada   
Le defendería aunque no fuese mi amigo  
Le diría a mi profesor   
Solo le defendería si es mi amigo  
Se lo diría a otro profesor  
Se lo contaría a mis padres  
 
b. Cuando te han pegado o insultado se lo has dicho a: 
Tus padres   
Tu director de curso   
Tu mejor amigo  
Otro profesor  
No le dices a nadie  
 
 
c. ¿Porque motivo se dan los conflictos en el salón? 
Falta de tolerancia entre los compañeros.  
Por las diferencias que surgen en el grupo.  
Por la falta de aplicación del Manual de Convivencia.  
 
2. DIMENSIÓN EMOCIONAL  
 
a. Lee atentamente cada una de las frases y marca con una X la respuesta que mejor 
describe el comportamiento que tienen tus compañeros hacía ti en el salón de clase. 
 
CRITERIOS Nunca Algunas 
veces 
Siempre 
Me dicen malas palabras    
Me pegan    
Me quitan las cosas     
No quieren jugar conmigo    
Me molestan en clase    
Me contestan mal cuando pregunto    
Hablan mal de mí     
 
b. Lee atentamente cada una de las frases en las cuales se hacen afirmaciones con tu forma 
de ser y de sentir. Marca con una X la respuesta que consideres aplica para tu caso. 




CRITEROS Nunca Algunas 
veces 
Siempre 
Trabajo en las tareas escolares.    
Los profesores me indican cuando hago un buen trabajo.    
Los profesores son amables con sus estudiantes.    
Me siento cómodo hablando con mis profesores de mis 
problemas. 
   
Cuando los estudiantes rompen las reglas son tratados 
justamente. 
   
Mi colegio es un lugar muy seguro.    
Las personas del colegio se cuidan unas a otras.    
Se puede confiar en la mayoría de las personas.    
El colegio permanece ordenado y limpio.    
Los salones tienen un aspecto muy agradable.    




a. Consideras que los aprendizajes son más efectivos cuando se realizan actividades en: 
Pequeños grupos              
Por parejas  
Individualmente  
 
b. Crees que la cantidad de alumnos por salón influye en la calidad de la educación:  
    
                                 SI___ NO __ 
 
c. Cuando el docente es respetuoso, amable y prepara su clase es más fácil el aprendizaje:  
 
SI ____ NO ____ ALGUNAS VECES ____ 
 
 
d.  En tu opinión, selecciona según consideres cada aspecto:  
 
CRITERIOS SI NO ES 
POSIBLE 
Las buenas relaciones entre compañeros favorecen el aprendizaje  
 
   
El uso de la tecnología favorece el aprendizaje     




El uso de la tecnología entorpece el aprendizaje  
 
   
Los recursos como libros, computadores, internet son indispensables 
para generar aprendizajes. 





Gracias por tu colaboración. 
 
 
Encuesta 2  para docentes  
Esta encuesta  indaga sobre la actitud que tienen los docentes sobre temas de disciplina, 
conflictos escolares y relaciones interpersonales entre los  diferentes agentes (docentes entre sí, 
docente – estudiante, estudiantes entre sí). 
DISCIPLINA Y CONFLICTOS 
1. Consideres que las agresiones y conflictos en la sedes escolares es un problema 
actualmente: 
a. Muy importante 
b. Bastante importante 
c. Relativamente importante 
d. No es demasiado importante 
 
2. Aproximadamente ¿Qué porcentaje de tu tiempo en un día escolar inviertes en temas 
relacionados con la disciplina y los conflictos? 
a. Menos del 20% 
b. Entre el 21% y el 40% 
c. Entre el 41% y el 60% 
d. Más del 60% 
 
3. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o conflicto disruptivo (de 
carácter leve, aunque sea repetitivo) ¿Cómo actúas habitualmente? 
a. Sacando al estudiante de la clase 
b. Hablando con el estudiante aparte 
c. Situándolo dentro de la clase pero aparte de los demás del grupo 
d. Intenta ignorar el hecho y continua con la clase 
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4. ¿consideras que el hecho de que cada docente adopte medidas conjuntas desde el 
comienzo del año escolar ayudaría a la resolución de conflictos? 
a. Si, aunque no se implique todo el equipo docente 
b. Sí, pero solo si todo el equipo de docentes se incluyen 
c. Si,  si además del equipo docente se implica a la familia 
d. No 
 
5. Indica la solución que consideras ms idónea para resolver los problemas dentro del aula y 
en la sede educativa 
a. mejorar el clima escolar 
b. aplicar sanciones estrictas 
c. detectar y llevar a cabo un proceso y seguimiento a los casos especiales 
d. favorecer la convivencia como objetivo prioritario del PEI 
AGRESIONES ENTRE ESTUDIANTES 
6. las agresiones y abusos entre estudiantes es un problema clave de la convivencia escolar 
a. muy de acuerdo 
b. bastante de acuerdo 
c. medianamente de acuerdo 
d. nada de acuerdo 
 
7. ¿Qué tipo de agresiones suele ser la más frecuente entre los estudiantes?  
a. Agresiones físicas 
b. Agresiones verbales (insultos, amenazas) 
c. Aislamiento, presión psicológica 
d. Chantaje, robo 
 
8. ¿Cuál es la causa más común entre los estudiantes que provocan las anteriores 
agresiones? 
a. Casi no hay agresiones 
b. Racismo, intolerancia 
c. Status y modelo social 
d. Personalidad, carácter 
 
9. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e intimidaciones entre los 
estudiantes? 
a. En el patio de recreo 
b. Al ingreso y/o salida de la IE 
c. En clase en el aula 
d. En cualquier sitio o momento 
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CLIMA RELACIONAL ENTRE DOCENTE – ESTUDIANTE 
 
10. Los conflictos que se dan con mayor frecuencia en la IE son: 
a. Estudiantes que no permiten que se imparta clase 
b. Agresiones, gritos, malos modos entre los estudiantes 
c. Agresiones de estudiantes hacia docentes 
d. Vandalismo, destrozo de objetos y/o materiales 
11. Personalmente dentro de los últimos tres años ¿ha sufrido alguna agresión por parte de 
los estudiantes? 
a. Agresión física 
b. Agresión verbal 
c. Destrozo de enseres 
d. Amenazas, intimidación, sembrar rumores dañinos 
  
12. ¿Cuál es la frecuencia de estas agresiones? 
a. No he sufrido agresiones 
b. Una o dos veces 
c. Frecuentemente 
d. Muy frecuentemente 
 
RELACIONES ENTRE DOCENTES 
13. En general, consideras que las relaciones y comunicación entre los docentes de la IE son: 
a. Muy buenas 
b. Buenas 
c. Normales, nada especial 
d. Regulares o malas 
 
14. En general, cuando tienes un problema de disciplina o conflicto con los estudiantes 
a. Se lo comunica al coordinador 
b. Lo comenta con los compañeros y escucha sus consejos 
c. No lo comunica con nadie y lo resuelve por si solo 
d. No lo comunica porque no se siente apoyado por nadie 
 
15. Las malas relaciones entre docentes y su repercusión en los conflictos de la escuela en 
general 
a. Incide directamente en la disciplina de los estudiantes 
b. Solo incide en el rendimiento profesional de los docentes 
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c. Solo incide en los profesores en conflicto si los hubiera 
d. No suele haber malas relaciones entre docentes 
 
Anexo 3. Planeación de actividades 











sus deberes y 
obligaciones 
*lluvia de ideas sobre el 
significado de cada palabra 
(derecho, mecanismos de 
defensa, deber,  
vulneración).Se analizan los 
derechos cada uno se 
reflexiona en forma 
individual y luego colectiva 
sobre cuales si se cumplen y 
cuales los más vulnerados. 
En cuanto los deberes se 
entregan hojas de colores a 
cada estudiante la cual se 
divide en 8 partes y en cada 
una se escribe un derecho 
para luego escribir dos 
deberes en cada uno (en casa, 
con la salud, con los padres, 
con la naturaleza, en el 
estudio, con el aseo, con el 
país).  
 
Cada uno escribe 
el derecho que 
considera es el 
más vulnerado, 
escribe en una 
hoja de color y 
justifica su 
respuesta. 
En grupos de 
cuatro 
estudiantes 
debaten sobre el 
derecho que 
escribieron,  
luego eligen solo 
uno (el más 
vulnerado de 
todos los escritos 
por  el grupo) 
eligen un relator 
para que cuente 
lo sucedido en 
grupo durante el 
ejercicio.   










Para iniciar se construye entre 
todos  el concepto de familia 
y de norma, se identifican los 
miembros que la conforman, 
analizan luego sobre quien es 
el que imponen las normas en 
la casa al igual las sanciones 
aquí se observa que existe el 
Cada uno expone  
su trabajo y 
cuenta a  sus 
compañeros 
sobre lo que más 
valora de su 
familia. 
Como actividad 





machismo y discriminación 
en algunos porque en la 
mayoría  manda el papá y /o 
hermanos mayores en pocos 
casos es la mamá. Cada 
estudiante cuenta sobre las 
tradiciones o costumbres que 
tienen como familia y cuenta 
si disfruta o no de esa 
tradición. 
Ahora cada uno dibuja su 
familia, los identifica 
incluyéndose cada uno de 
ellos, al respaldo responden a 
la pregunta ¿si tuviera una 
varita mágica que le 
cambiaria a su familia? luego 
exponen sus trabajos. 
Después con el plegado de 
una chaqueta completa la 
imagen con colores donde 
cada uno se representa, luego 
en la parte derecha escribe 
dos normas que debe cumplir  
y dos aspectos que le gustan 
de su familia; en la parte 
izquierda escriben tres 
costumbres familiares y tres 
sanciones que aplican en casa 
cuando se comete una falta.   
de cierre a cada 
estudiante se 
entrega  hojas de 
color para que en 
casa en 
compañía de los 
padres escriban 
sobre las normas 
y costumbres  
que tienen como 
familia para ser 
entregada en la 
próxima clase y 
así formar un 
mini-libro. 
 









el manual de 
convivencia de 
 Se inicia hablando sobre que 
es una norma y las que se 
tienen en el salón y el colegio, 
luego cada estudiante pasa y 
escribe en un mural  alguna 
norma, derecho o deber que 
conozca de la Institución. 
Leer una a una y junto con los 
estudiantes se analiza, busca 
Cada grupo lee 
la solución que 
dio al problema 
planteado con su 
correspondiente  
justificación.  
En casa leer 
junto con los 





cada uno en su manual y se 
establece su existencia y  
finalidad. Los derechos y 
deberes que no fueron 
mencionados pero si están en 
el manual se leerán y 
analizarán. 
En grupos de tres estudiantes 
harán la lectura de un estudio 
de caso escolar, cada grupo 
plantea una solución teniendo 
en cuenta lo establecido en el 




colegio en su 
manual   y 
escribir en una 
hoja porque 
considera que 
son o no 
importantes estas 




   Conflicto, 




efectos de los 
actos sobre la 
vida personal y 
de los demás 
cuando estos se 
presentan 
El docente lee la historia de 
“Andrés y el paraguas” luego 
se comenta sobre lo 
escuchado. Con base en la 
historia se identifican el 
conflicto presentado y las 
agresiones que recibió 
Andrés, luego se 
conceptualiza cada uno de los 
términos. Individualmente 
recuerdan  un conflicto que se 
haya presentado en el aula  y 
cómo fue su reacción ante el 
hecho;  esto se comenta al 
grupo en general y  luego en 
parejas discuten sobre la 
reacción ante el hecho si fue 








tenemos  en 
determinadas 
situaciones   por 
medio del 
Dinámica “saludo con mi 
cuerpo y mi actitud...” Cada 
estudiante se desplaza por el 
salón y a la orden debe 
detenerse y saludar a su 
compañero “codo con codo de 
forma alegre”, rodilla con 
Participación 
durante la mesa 
redonda y la 
elaboración de 
una lista de 
emociones 
positivas y otro 
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rodilla tristes”… luego se 
comenta sobre cómo se 
sintieron al desarrollar la 
actividad. 
Todos verán  la película 
intensamente, al finalizar en 
mesa redonda se hablara 
sobre su contenido, 
personajes, lo positivo, lo 
negativo de la misma. 
de las negativas.   
Se dará una 
conclusión del 
tema 
Por medio de 
dibujos 
representar 






sobre el derecho 
a ser tratados 








que los hacen 
diferentes a un 
grupo. 
Dinámica “el rey de 
Buchibuchaba”… ordena que 
todos caminen cojos, que 
todos son invidentes, que 
todos son demasiados gordos. 
Se comenta como se sintieron 
al desarrollar la actividad. 
Cada estudiante piensa sobre 
cuál es su mayor cualidad y 
cual considera que es su 
defecto físico. 
En mesa redonda hablaremos 
sobre la discriminación y 
consecuencias que puede 
acarrear en la vida de las 
personas. 
El desarrollo de este tema se 
hará por medio del juego “ser 
diferentes”. En este juego los 
niños y niñas se disfrazan con 
las siguientes características: 
los que no usan lentes se 
ponen los lentes de otros 
compañeros, los que son 
flacos se ponen ropa en el 
estómago fingiendo ser 
gorditos, los que son blancos 
Cada uno debe 
decir, dentro de 
su personaje, las 
dificultades                  
que tiene por ser 
diferente frente a 
un grupo y los 
cambios que 
pide a los demás 
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se pintan la cara de negro, los 
que no tienen ninguna 
discapacidad fingen caminar 
con dificultad, ser no 
videntes, tartamudear, no 
saber leer, etc. Otros fingen 
ser muy pobres y vestir con 
harapos, los que no son 
religiosos fingen serlo, 
algunos niños pueden 










Anexo 4. Diarios de campo 
TALLER 00 
                          
  
 I.E.D PRESBITERO CARLOS GARAVITO 
ACOSTA SEDE ROBLE CENTRO 
GACHANCIPA- CUNDINAMARCA 
 
Universidad Externado De Colombia 
Maestría En Educación- Modalidad 
Profundización 
Trabajo De Grado III-La Intervención- 
Diario De Campo 
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Área  CIENCIAS SOCIALES 
Docente  MABEL HASLEIDY CASTILLO ROBAYO 
Grado  QUINTO 
Número de estudiantes  21 
Fecha  25 de agosto de 2017 
Sesión  00 
Tiempo inicial- final  7:30 a.m. A 8:30 a.m. 
 
Tema  Encuesta diagnostica de inicio 
Objetivo de aprendizaje Identificar  las relaciones interpersonales, 
convivencia,  conflictos  que se presentan  en el 
aula de clase por medio de una encuesta  para 
tener una visión antes de comenzar a desarrollar 






La sensibilización realizada al 
inicio de la sesión permitió que la 
mayoría expresara sentimientos. 
Es  urgente tratar temas de 
agresión, bulliyng y sus 
consecuencias además del manejo 
de emociones. 
Las experiencias contadas por los 
niños en cursos o instituciones 
 
CAMPO A: 
La encuesta aplicada fue recibida bien por los estudiantes ya 
que permitió reflexionar sobre cómo se sienten dentro del aula 
y con los compañeros. 
Cada pregunta hacía pensar sobre las cosas que suceden pero 
que no se tenían en cuenta y se creía que no afectaban en el 
estudio. 
Se identificó a los niños que más molestan, agreden e 
interrumpen siempre las actividades.  
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anteriores permitían reflexionar a 
los demás y establecer 






























La actividad resulto agradable para todos porque se expresó 
sentimientos que se tienen entre compañeros la mayoría  de 
agrado y unas pocas de desagrado. 
En cuanto al desagrado que muestran hacia un compañero si 




Al iniciar la sesión se hizo una sensibilización sobre lo que es 
el colegio, para que nos sirve, porque asisten y como se 
sienten. 
Luego algunos expresaron experiencias en otros cursos y/o 
colegios sobre conflictos y compañeros que interrumpían  o 
agredían a compañeros y hasta docentes. 
Se entrega a cada estudiante la encuesta y se dan indicaciones 
para el diligenciamiento, destacando la honestidad y 
sinceridad que deben tener para responder y que además es sin 
escribir el nombre lo que permitirá obtener en lo posible la 
realidad del aula. 
Cada uno comenzó su encuesta y se observó que algunos en 
momentos se mostraban pensativos ante algunas preguntas y 
hasta expresaban  frases como “”uyyy si a mí me paso”,  “yo 
si se quien hace eso”, “si a mí me hace algo yo también les 
hago”, “me cae mal no lo soporto y siempre que pueda lo 
molestare o le pego” entre otras. 
Finalmente se recogieron las encuestas y se hizo un breve 
cometario sobre la misma. 
 
ACCIONES DE MEJORA:  
  Prestar más atención a los estudiantes que fueron identificados como agresores y 
agredidos. 
 Cada acción y palabra que se utiliza en el aula es grabada e imitada por los demás ya sea 














                          
  
 I.E.D PRESBITERO CARLOS GARAVITO 
ACOSTA SEDE ROBLE CENTRO 
GACHANCIPA- CUNDINAMARCA 
 
Universidad Externado De Colombia 
Maestría En Educación- Modalidad 
Profundización 
Trabajo De Grado III-La Intervención- 
Diario De Campo 
Área  CIENCIAS SOCIALES 
Docente  MABEL HASLEIDY CASTILLO ROBAYO 
Grado  QUINTO 
Número de estudiantes  21 
Fecha  30 de agosto de 2017 
Sesión  01 
Tiempo inicial- final  7:00 a.m. A 9:30 a.m. 
 
Tema  Derechos y deberes de los ciudadanos y su 
vulneración. 
Objetivo de aprendizaje Conoce los derechos que  tiene como 
ciudadano y asume con responsabilidad sus 
deberes y obligaciones. 
 
 





Los derechos son conocidos por 
todos pero los deberes son más 
difíciles de  aceptar y cumplir. 
 Muy pocos estudiantes obedecen 
con agrado. 
Cuando los derechos son 
vulnerados pueden recurrir a 
formas de exigirlos por medio de 
tutelas y no de golpes como 
pensaban. 





Siempre se habla de derechos, algunas veces de deberes pero 
nunca habían analizado sobre la vulneración de los mismos. 
Es muy chévere aprender otras cosas y más aún cuando en el 






El tema de derechos y deberes es conocido por los niños ya 
que han escuchado en diversos medios de comunicación y al 
hablar de vulneración no tenían idea de la palabra pero al dar 
su significado fue más comprensible para ellos. 
Los derechos son más conocidos que los deberes. 
Algunos estudiantes durante la sesión hacen aportes muy 
valiosos reflexionando sobre la vulneración de derechos tan 
grande que existe en el país. 




Para iniciar la sesión se hace lluvia de ideas sobre el 
significado de cada palabra (derecho, deber, vulneración), se 
escribió una palabra clave de cada una de ellas; luego se  
comentó y se dio el significado. 
Se habló de los servicios prestados por el estado que ayudan a 
suplir necesidades pero que a cambio de esto cada ciudadano 
debe corresponder aceptando las normas y obligaciones en 
beneficio de todos, es decir que la ley garantiza derechos pero 
exige cumplir con deberes. a cada derecho le corresponde un 
deber, aunque todos los deberes estén definidos por la ley. En 
cuanto a la vulneración en algunos casos se debe recurrir a 
organismos gubernamentales para exigir el cumplimiento de 
leyes. 
Se analizan los derechos de vida, protección, igualdad, 
nombre, patria, salud, atención oportuna, educación y buen 
trato; en cada uno se reflexiona en forma individual y luego 
colectiva sobre cuales si se cumplen y cuales los más 
vulnerados. 
En cuanto los deberes se entregan hojas de colores a cada 
estudiante la cual se divide en 8 partes y en cada una se 
escribe un derecho para lego escribir dos deberes en cada uno 
(en casa, con la salud, con los padres, con la naturaleza, en el 
estudio, con el aseo, con el país).  
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Para la evaluación cada uno escribe el derecho que considera 
es el más vulnerado, escribe en una hoja de color y justifica su 
respuesta. 
En grupos de cuatro estudiantes debaten sobre el derecho que 
escribieron,  luego eligen solo un derecho (el más vulnerado 
de todos los escritos por  el grupo) eligen un relator para que 
cuente lo sucedido en grupo durante el ejercicio.   
Finalmente se da una conclusión  del tema.  
 
 
ACCIONES DE MEJORA: 
 Ampliar el tema sobre los medios legales que existen para exigir el restablecimiento de 
derechos. 
 Continuamente establecer relaciones entre derecho y deber para que reconozcan que los 




TALLER  02 
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Área  CIENCIAS SOCIALES 
Docente  MABEL HASLEIDY CASTILLO ROBAYO 
Grado  QUINTO 
Número de estudiantes  21 
Fecha  15 de septiembre 2017 
Sesión  02 
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Tiempo inicial- final  7:00 a.m. A 10:00 a.m. 
 
Tema Normas y costumbres familiares 
Objetivo de aprendizaje Identificar normas y costumbres familiares y 
que se desean conservar para mejorar la 
convivencia entre sus miembros.  
 
   
CAMPO D: 
 
La familia es base fundamental 
para el desarrollo de todo ser 
humano. 
Cada actividad que se realiza en 
familia tiene gran significado en la 
vida del niño. 
La mayoría identifico el papel que 
desempeña cada miembro de la 
familia  y reflexiono sobre el valor 
que esta representa. 
Las familias son bastantes diversas 























Hablar de la familia es interesante y más cuando se recuerdan 
actividades divertidas que realizan. 
Es triste recordar también cosas que pasan entre las familias 
porque no se establecen   o no se cumplen las  normas. 
 La cantidad de hermanos que tiene cada uno en algunos es 
difícil determinar dado los problemas familiares que tienen 
(separación o divorcios)    
 
CAMPO B: 
Esta sesión fue  más participativa porque se habló de la 
familia normas y costumbres, al inicio fue con timidez pero 
después todos querían contar, la representación de su núcleo 
familiar muy expresivos y al momento de hablar de normas 
coincidían algunos en manifestar aceptación o en otros casos 
desacuerdo del porque eso debía ser así. Para la mayoría 
resulto una charla bastante significativa porque tuvieron la 
oportunidad de reflexionar sobre cada miembro que la 
conforma  y la importancia que este tiene en la vida del 
estudiante, expresaron sus inconformismos ante las sanciones 
y/o trato que reciben de parte de sus padres y/o hermanos.  
Esta segunda sesión es de mucho significado para la 
intervención ya que esas actitudes manifestadas permiten 
identificar factores que están influyendo en la convivencia 
escolar. 
Se evidencia casos de preferencia entre los hijos, al igual que 
conflictos y violencia intrafamiliar entre diferentes miembros 





Para iniciar se construye entre todos  el concepto de familia y 













de norma, se identifican los miembros que la conforman y es 
complicado para algunos determinar cuáles son  y cuales debe 
no tener en cuenta (hermanastros), analizan luego sobre quien 
es el que imponen las normas en la casa al igual que las 
sanciones aquí se observa si existe el machismo y 
discriminación en algunos porque en la mayoría  manda el 
papa y /o hermanos mayores en pocos casos es la mama.  
Por ultimo cada estudiante cuenta sobre las tradiciones o 
costumbres que tienen como familia y cuenta si disfruta o no 
de esa tradición. 
Ahora cada uno dibuja su familia, los identifica incluyéndose 
cada uno de ellos, al respaldo responden a la pregunta ¿si 
tuviera una varita mágica que le cambiaria a su familia? luego 
exponen sus trabajos. 
Después con el plegado de una chaqueta completa la imagen 
con colores donde cada uno se representa, luego en la parte 
derecha escribe dos normas que debe cumplir  y os aspectos 
que le gustan en su familia; en la parte izquierda escriben trs 
costumbres familiares y tres sanciones que aplican en casa 
cuando no se comete una falta.   
Finalmente cada uno expone su trabajo. 
En casa en compañía de los padres escribir sobre las 
tradiciones y normas que tienen establecidas, las escriben en 
hojas para ser entregadas en la próxima clase para que hagan 




ACCIONES DE MEJORA: 
 Falto establecer relación entre los derechos, deberes y vulnerabilidad  de los mismos 
dentro de cada familia. 
 Tratar a fondo el tema de machismo y homofobia, ya que se evidencia en algunos 
estudiantes o es dado en casa. 
 
RELATOS  (TALLERES 1 Y 2) 
La propuesta de intervención  “las competencias ciudadanas en la resolución de conflictos” se ha 
diseñado con el objetivo de asumir de forma pacífica y constructiva los conflictos cotidianos  en 
la vida escolar y familiar  contribuyendo así a la protección de los derechos de las niñas y niños a 
través del fortalecimiento de las competencias ciudadanas. Entre los temas que se desarrollaran 
están los derechos y deberes del ciudadano, normas en la familia y el colegio, conflicto – 
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agresión y consecuencias,  las emociones, el diálogo y la conciliación; los cuales se desarrollan 
en ocho sesiones. 
Antes de iniciar con la intervención se aplicó una encuesta para determinar al finalizar toda la 
propuesta cual fue el punto de partida y que se logró o alcanzo una vez aplicada; con base en los 
resultados de la encuesta se inicia cada una de las sesiones planteadas. Aunque a la fecha no han 
sido muchos los avances debido a actividades curriculares como la presentación de pruebas 
saber, supérate, finalización de periodo, incapacidad medica entre otros.  
En la primera sesión se trabajó sobre los derechos y deberes del ciudadano, la cual fue bastante 
activa y se concientizo que no se puede hablar solo de derechos sino que también los deberes 
cuentan en cualquier comunidad, al hablar de la vulneración de los derechos fue de impacto para 
ellos porque no se había hablado de esto y más aún que se escucha muy a menudo en los medios 
de comunicación, lo que también llama la atención es que era desconocido para ellos las acciones 
que se pueden tomar para restablecer esos derechos vulnerados y no con golpes únicamente que 
se pueden solucionar.  
Para la segunda sesión fue aún más participativa porque se habló de la familia normas y 
costumbres, al inicio fue con timidez pero después todos querían contar, la representación de su 
núcleo familiar muy expresivos y al momento de hablar de normas coincidían algunos en 
manifestar aceptación o en otros casos desacuerdo del porque eso debía ser así. Para la mayoría 
resulto una charla bastante significativa porque tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre cada 
miembro que la conforma  y la importancia que este tiene en la vida del estudiante, expresaron 
sus inconformismos ante las sanciones y/o trato que reciben de parte de sus padres y/o hermanos.  
Esta segunda sesión es de mucho significado para la intervención ya que esas actitudes 
manifestadas permiten identificar factores que están influyendo en la convivencia escolar.       
El tiempo que se tenía estipulado para cada sesión no se ha cumplido ya que una vez se inicia 
surgen situaciones y/o comentarios que no se pueden permitir dejar pasar lo cual hace que se 
extiendan los tiempos mucho más de lo programado. 
 
TALLER  03 
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Área  CIENCIAS SOCIALES 
Docente  MABEL HASLEIDY CASTILLO ROBAYO 
Grado  QUINTO 
Número de estudiantes  21 
Fecha   5 de octubre de 2017 
Sesión  03 
Tiempo inicial- final  7:10 a.m. A 11:30 a.m. 
 
Tema  Manual de convivencia 
Objetivo de aprendizaje Conocer los deberes, derechos y demás 
normas establecidas en el manual de 





Es necesario desarrollar más 
actividades que requieran de lectura 
y análisis al igual de aplicar nuevas 
















 El manual de convivencia es conocido por la mayoría de 
estudiantes, pero solo algunos artículos se han analizado. La 
parte que se refiere a las faltas y el protocolo que se sigue en 
cada uno de los casos no se ha leído lo cual hace que muchos 
incurran en faltas. 




El concepto de manual de convivencia es comprendido por los 
estudiantes, conocen la estructura del mismo de manera 
superficial.  
Es necesario analizar  la parte de los tipos de faltas y el 
protocolo que se sigue en cada caso. 
El leer y analizar resulta aburrido para algunos. 
Las normas establecidas en el manual en cuanto a 
presentación personal son conocidas  pero algunos estudiantes 


















no las cumplen porque de esta manera pretenden imponer 
modas y/o desafiar al docente para ver así que tanto pueden 
hacer  sin tener que ser sancionados. 
La actividad que requería identificar el tipo de falta y la 
sanción que se aplica resulto difícil porque el analizar y estar 
de acuerdo con los compañeros del grupo para imponer la 
sanción requiere de trabajo en equipo y comprensión.   
La participación durante la sesión no fue  muy activa en 
algunos casos    
 
CAMPO C 
Para iniciar se recuerda el concepto de norma, se habla acerca 
de las que tienen establecidas en el salón de clase y las que 
tienen la Institución. 
Los estudiantes se organizan por grupos de 5 estudiantes y 
sobre un pliego de papel bond cada uno escribe una norma 
que conozca del colegio, luego se pegan  los murales en el 
tablero para ser leídos y analizados  por todos  los de la clase 
teniendo en cuenta su existencia y finalidad en el manual; 
después se habla sobre las normas que no fueron mencionadas 
pero que si son importantes para una sana convivencia. 
Posteriormente se forman grupos de 3 estudiantes para leer y 
analizar un caso escolar para que por grupos identifiquen el 
tipo de falta y el protocolo que se aplica en la solución guiada 
por el manual de convivencia, la respuesta se hará en forma 
escrita  y una vez terminado exponen ante sus compañeros. 
 
Las soluciones planteadas en la mayoría de casos no eran las 
adecuadas ya que el tipo de falta amerita sanciones más 
contundentes.  
Al exponer muestran timidez,  ante las observaciones que 
reciben  culpan al otro por  lo escrito.  
 
 
ACCIONES DE MEJORA: 
 Leer y analizar en detalle  los tipos de faltas que establece el manual de convivencia 
 Conocer y diferenciar cada tipo de falta 
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RELATO DE LA TALLER  3 
En esta sesión la participación fue pasiva dado que actualmente en el grado quinto se presenta un 
caso de seis estudiantes con problemas de convivencia lo cual ha hecho que algunas clases y/o 
actividades se vean afectadas por esta causa, al igual que otros  estudiantes que no están 
involucrados directamente.  
El hablar de manual de convivencia, faltas y sanciones los estudiantes involucrados se sintieron 
señalados  y la actividad  resulto pasiva. En cuanto a lo   positivo conocieron que no todas las 
faltas son iguales y que el proceso que se sigue es diferente de acuerdo al caso. 
 
TALLER 04 
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ACOSTA SEDE ROBLE CENTRO 
GACHANCIPA- CUNDINAMARCA 
 
Universidad Externado De Colombia 
Maestría En Educación- Modalidad 
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Área  CIENCIAS SOCIALES 
Docente  MABEL HASLEIDY CASTILLO ROBAYO 
Grado  QUINTO 
Número de estudiantes  21 
Fecha  11 de octubre de 2017 
Sesión  04 
Tiempo inicial- final  8:30 a.m. A 12:00 m. 
 
Tema  Conflicto – agresión y sus consecuencias 
Objetivo de aprendizaje Identificar conflictos, agresiones  y analizar 
sobre las consecuencias y efectos que conlleva 
a la vida personal cada uno de ellos.  
 





Las agresiones verbales son las más 
constantes y perjudiciales para las 
personas, estas no solo se reciben 
en la Institución sino que en casa 
también. 
Cuando se es niño son muchos los 
temores que se tienen y si no se 
establece la confianza suficiente 
entre padres e hijos serán aún más 
las dificultades en el futuro. 
La comprensión y el dialogo son la 
mejor manera de solucionar los 
conflictos. 






























Los conflictos siempre los tienen solo que algunos se dejan de 
los otros y siempre hay personas que les gusta estar buscando 
problemas a los demás. 
Cuando agrede a otro lo hacen sin pensar porque es en defensa 
propia  que se actúa así. 
Los videos que se mostraron fueron muy buenos porque así 
entienden más sobre lo que pasa cuando se presentan 





Algunos manifestaron agresiones que recibieron en el pasado 
y otros lo hicieron mostrando aun afectación por la situación 
vivida. 
Durante el primer video se escucharon expresiones como “así 
hace usted Samuel, molestar a todos”, “ahí está usted 
fastidiando” “noo ni la mamá la escucha”,  “todos le hacen 
bullying”, “es sola, amargada, callada”, “la china se mató”, “si 
hubiera hablado a tiempo eso no hubiera pasado” 
 
CAMPO C: 
Se inicia hablando sobre como solucionamos las dificultades 
que se nos presentan diariamente, luego se observa un video el 
cual muestra una niña de 13 años que es agredida 
constantemente por sus compañeros de clase, ella se muestra 
callada, triste, no habla con nadie y lo peor no tiene la 
confianza con sus padres, luego de muchas burlas y 
situaciones de agresión intenta hablar con su madre pero no es 
escuchada y es por esto que finalmente decide suicidarse.  
Se pide a los estudiantes que comenten sobre lo observado y 
desde ya se muestra impacto sobre el final de la historia, solo 
dos personas comentaron sobre el video porque  ya 
comenzaron a contar experiencias que tenían al respecto sobre 
agresiones. 
Luego se conceptualiza sobre conflicto, agresión, 
consecuencia, tipos de agresiones, afectación. En una hoja 
cada uno expresa su propio concepto sobre los anteriores 
términos y escribe tres consecuencias que considera puede 
traer las agresiones. 
Posteriormente se observa el video sobre “el sándwich de 
Mariana” https://www.youtube.com/watch?v=f-8s7ev3Drm el 
cual muestra la actitud de agresividad que tiene una niña sobre 
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Mariana y esta busca la forma de saber por qué ese 
comportamiento y da una positiva solución de comprensión, al 
comentar se establece la agresión como una forma de 
desahogo y el querer sentirse importante y fuerte ante los 
demás pero que eso es una consecuencia de agresiones y 
maltratos que se reciben de otros; es decir son cadenas que se 
forman inconscientemente donde siempre se busca al más 
débil sin importar las consecuencias que esto acarree; los 
problemas de la casa también son factores que influyen 
notablemente.  
Finalmente se observa la historia de Fito 
https://www.youtube.com/watch?v=-9oPnCXTScM que su 
mal comportamiento hacia que lo rechazaran pero finalmente 
entre todos lo ayudaron a cambiar. La historia de Fito permitió 
que muchos se identificaran con sus personajes y otros los 
relacionaron con compañeros del curso. 
Cada uno expreso con gestos y frases lo que concluían sobre 
el tema.  
 
ACCIONES DE MEJORA: 
 Relacionar cada situación con el derecho que se vulnera y las acciones que se pueden 
tomar frente a esto. 
 Desarrollar más actividades que involucren a los padres para que a través de estas creen 




RELATO TALLER 4 (CONFLICTO, AGRESION, CONSECUENCIA) 
 
Resulta de gran impacto para los niños el observar más que el escuchar, es lo que resalto de esta 
sesión ya que los videos mostrados permitieron que se pensara en los hechos que suceden y la 
forma como se  actúa frente a esas situaciones y desde luego las consecuencias que puede traer el 
haber actuado así. 
El desarrollo de esta sesión deja muchas inquietudes acerca de las situaciones que viven los 
estudiantes en las diferentes etapas de su vida  han tenido experiencias que de una u otra forma 
los han marcado. Los conflictos que  se presentan en el aula muchas veces son causados como 
desahogo  o por querer llamar la atención porque en la casa  existen conflictos que están 
afectando a los estudiantes y las agresiones que más reciben son de tipo verbal, las cuales tienen 
mucha más repercusión en la vida de una persona.   
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Esta sesión se hizo bastante extensa porque la sensibilización realizada al inicio permitió que 
cada uno expresara libremente sobre las agresiones que ha recibido y/o causado a otros dentro 
del aula o fuera de ella  y en otros casos  dar el consejo para que no hagan, callen o actúen como 
ellos lo hicieron. 
El estudiante David interviene para comentar sobre el primer video manifestando  “eso pasa 
porque no se dice a tiempo las cosas, así como me paso a mí en preescolar que no le contaba a mi 
mama que me encerraban para quitarme las onces y yo no decía nada por miedo a que mi mama 
me regañara por dejarme hacer eso”, luego de esta intervención todos quisieron contar 
experiencias que habían vivido o  que sucedieron con otros compañeros del curso en años y 
colegios anteriores; llamo la atención de todos la intervención de  dos estudiantes porque al 
contar mostraron estar aún afectados y lloraron, situación que hace que los demás se sensibilicen 
aún más.   
En la sede se han presentado casos de agresión que a la fecha no han sido graves y eso da cierta 
confianza pero en algunos les preocupa saber que el próximo año llegaran al bachillerato y están 
a la expectativa a que se enfrentaran porque es un escenario completamente diferente. Al 
finalizar se escucharon comentarios entre estudiantes que dan muestra de haber alcanzado en su 
mayoría  el objetivo propuesto.  
  




Anexo 5. Consentimiento informado 
Gachancipá, octubre 3 de 2017 
Señores padres de familia grado quinto (5°) 
Como ya les informé en un comunicado anterior el grado en el que se encuentra su hijo(a),  estoy 
desarrollando un proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas, lo anterior para que Ud.  Autorice a su hijo para participar programadas, además 
permitir la grabación de videos y toma de fotografías, las cuales se hacen para tomar evidencia 
del proyecto desarrollado. Lo anterior con el fin de presentar ante la Universidad Externado de 
Colombia donde actualmente curso la maestría.  
Agradezco su atención y colaboración. 
 
 
Yo __________________________identificado con CC _________________de _____________ 
padres de familia del (a) estudiante _________________________________________ con T.I 
_____________________________ del grado 5° de la sede Roble Centro, autorizo para que 
participe activamente ( fotos, videos) en el desarrollo del proyecto “fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas” con la docente Mabel Hasleidy Castillo Robayo. 
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Anexo 6. Actividad costumbres, sanciones  y normas en  mi familia 
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Anexo 8. Encuestas a estudiantes 
 
 
